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Recibidos todos los artículos de Invierno
EMIMS FU laiifltiEsai Y ~
Depósito de las,mejores marcas conocidas. | p ro p ia  de u n a  e iudad  corao M álaga. ’ 
gspeciúudaápM-a obras de Cemento amadío | L a s  c lases to d as que  h a y a n  de  for - *
1-000 piezas lanas de laotís para Señora á 0,50 eéntimos iíietro
•e aoasfeeeionaiî  AI$f í¿o3  desde ZB páj?a, Éeftoi»a0  iguales á lo s .modelos de: Pai*is
‘^^ ^*"*'“'**''*‘™**-^*** ***■********——°——***HnÉTi iinlMiiiMiiliirnWlii liniiirÉn>ii«MtnB-»i II i n .<iii*rw<i «. .w n i i i . .  I .................. ... ....... ■ ' ■  V - ’ -X
REGUARDOS T AOTUáLIDADeT ^ ^ ^  '
F a s t o ] p  y  C o m p a ñ í a  
:■ ü íA tA G a .^ :-  
Cemento ESPECIAL piara ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. 
ei saco de 50 ks. (saco perdido) 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA !.• calidad . » » 3,75 
el saco de 50 k$. (saco perdido)
Cemento FRETDIER superior. » » 4.25 
eaco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIBR su­
perior. . . . .  . . . »  » 3.25¡
«acó de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de; re­
lativa importancia.
Despacho; M átirquén d «  U sspIoé , ÍÉ
BOB LA IN8PMCÓÍ01ÜMVmCIPAL
A  l a  m an ife s taG ío i!
Si a lg u ien  h a y  que  p u ed a  m ira r  
con m aycrr g ra d o  de reg o c ijo  y  con 
m ás p ro fu íid o sen tim ien to  de s im p a­
t ía  el a c to  d e  m an ifestac ión  púb lica  
que  v a n á  re a liz a r  e s ta  ta rd e  los 
co m e rc ia n tes  é in d u stria le s  de Má- 
la h a  con el fia d e  e n t r e g a r á  la  p r i ­
m e ra  a u to r id a d  de la  p rov incia  la  
exposición  que  d irigen  al G obierno 
p id iendo  u n a  d e ten id a  y  se v e ra  
in sp ecc ió n  m unicipal en  este  A y u n ­
ta m ie n to , ese  a lg u ien  es E l P opu­
lar , p o r la  sencilla  razó n  de que
^  • m in is ten o  de la i siaopuggíQg condicional Teséla
GODernaciÓn, QUlSn, po r razó n  d e |y  Federico Humberl, loa célebres aütoffíjf 
su  ca rg o , n o m áb ra  de se r  10diferen-|de aquelU fam^aíaima estafa, que se hallá- 
te  á  ta l m ovim iento, y  qu izá  m ucho Ibanextinguianáo s« condena en las príslo- 
se  p o d rá  co n seg u ir en fav o r de  de Rennés y Thours. El memoráíjle
proceso empieza á pasar á la hisloria.,.
Anunciáronnos tiempo há que la gran 
Teresa proyectaba publicar sus «Memo­
rias.» Osssión propicia tiene pasé ello, »h6 
ra que esián aún francoi; á buén seguro 
qué si quieré hacerlo, no ha de faltarle edi- 
ioK estando en boga, eoíno está, el género  ̂
Y dada la feliz imaginación que repelidas
finalidad que  nos proponem os, si 
ese  a lto  funcionario  del E stad o  lie 
v a  al G obierno  u n a  im presión  h o n ­
d a  de los anhelos y  deseos del e sp í­
r i tu  público  en  M álaga  que se  m a ­
nifiesten en  el ac to  de  hoy.
 ̂No te rm inam os haciendo  ex c ita  ______________
d o n e s  de n ingún g én ero  p o r quel^fieos ha demcsirado, esas «Memorias» 
creem os que h ue lgan  y  no son nece- eer infereaantei; por más qne para
• ■■ uoéotFis 0i iatetéa sea no más que relativo,
ya que no en haide so nes los españoles 
paisanos de Luis Candelas, y en nuestro 
propio país tenemos muestras de los más 
inganiosoa timos.
Dos de éatos, sumamente cariosoir, acu  ̂
den á mi memoria en este momento. Y he 
da relatarlos, pues en reliadad merecen ser 
conocidos.
Comsión provineial
Ayer ce.ébió sesión esteórganismOjésis- 
líendo lo a vócales sefídíeí» Náñéz de tías- 
feéi'AlraiE? ,Na.t,; Cqríía Z.$iaha]!dy, .SJsrtlijt 
Vflíanáia’, R&roos Ródrignaz, drdpflVa P&
miSiíÉSartíHJíifiiHbiUet:> -i
s a n a s . L a  m aniféstáeión re v e s tirá  
los c a ra c te re s  de se ried ad , d e u a a  
n im idad  y  de im p o rtan c ia  que  co ­
rresponden  á  la  re sp e tab ilid ad  de 
las c lases que  la  h an  o rgan izado , y 
estam os seg u ro s que á  ella  concu ­
r r i r á  to d a  M álaga  in te re sa d a  en 
que a c ab e  ta n  fu n es ta  an o rm ali­
d ad  m unicipal com o venim os p ad e  
ciendo.
D em os es te  p rim er paso  con deci 
sión y  n e rg ía  y  ü a a  vez  d en tro  de 
ese  cam ino, hagam os el propósito  
de re c o rre rlo  h a s ta  el fin.
B e  polfitiea lo e a l
y ei canónigo ioraies
Gomó en la sección telegráfica de- ayer 
tarde damos cuenta de la eonlestacióa que 
El Imparciat ñ& á una caria dél Sr. Avmi- 
ñán, pubiicada en Diario repli-
___  __ _ _______  _____ ________cando á manífesíacionea anierioiraB del pe-
e s o ' es lo que venido p i d i e n d o ! p r i m e r a m e n t e  citado, Cíc-emes opor- 
d esd e  h ace  rauch<rri«>iiíi- j
ah inco  y  la  constancia  que  todo  e l i  ¡¡i impatciai dijo que éi vfeje á 
público  re c o rd a rá . idel s?, Armiñán, subsecretario del mimete-
D esd e  un  princip io , a l ocuparnos I rio de la Gobernación, se relacionaba con 
d e  la d esd ich ad a  g estión  de nues«iciériaBmaEÍobraBpolfiicaíi.
Hcios y Oniz Qalñonea.’
Esté último bcdpó ía presidescis.
Aprobada el acta se íomiaron los siguíen- 
ÍPB seueráóTí:
Aprobaí'k» cuenUs muaicipilas de Ca- 
sarsbonela, Güín j  Burgo.
Pievenir á los ayuntamientos de Valle 
de Abdalíjís y Bórja paira que actlireh sus 
ingreao».
Reciara^r al Alcalde dé Málaga el ezps- 
diento iúswuiío acerca de la posición so­
cial de la demente doña Dolores Bénííez 
Gtttiérrezi
G íla d o r * »  YViao».—En su local j Enrique Miraads, Mr. H. jT ilovrttrys^  
de calle de ídseía Ugaite Barrienioekejfiors, Mr. Olio Faehr, don José dei Vriley
Ab>a«b, don Ciriaco Caí-
i , . T, , .. Jaime Serre, don Gaiilermo Cat-ción Grem al do Cdadoré?irlxporladoreiB, de
cíón de ley y  ri^lsaaehto de fefeololé' 
Cuestjioti«FSc» »ol»TB M apr-ue- 
<oos.—Gpn asistencia -de lojs Sres, Gómez 
Ch®ix, Fernández y García, Gómez Olalla, 
Sálae Garrido y Ramírez García se reunió 
anoche lá comisión ¡de la Sociedad Econó­
mica encargada 4e -informar acerca del 
cuestionario sobre expansión eu Marrue­
cos.
£spp3i|t!itl«Bi,—El sábado pasado se 
verificó la firma de esponsales de la señori­
ta María Galán Míinoja y el rico propietario 
de Almogía don Francisco Reina Heredie, j
Del piiiaero faé víctímsua conocido ptes-i 
tamiíta msdíilíñí), cuyo nombre so quiSrOi 
citar.
, SiMáó ®B qasca elMontsáa Piedad acos­
tumbraban á no espseiflear eá las pápeíaías! 
de empsño cuáles fueran las alhsjas pigno-1 
radas, y que la cantidad que sobre ellas se 
prestaba venía á fee?, cuando más, el 20 por 
100 desu valor. No ignorando nada de esto,
M í a  ¥ ESFAOA
Ha sido nombrado para dessmpsñür el 
ciirgo dé jefe de Sanidad milUar de Meliiis 
y dírsetor del Hospital da dicha plaza,, el 
subinsopetor médico ííe primera clase, don 
Jaime Sánchez de la Press.
La instancia que pronaovió ei sargento
cierto día de 188...presentóse en lasofleinas f del regimiento Isfantería dé Melilia núme- 
del Monte na sujéto con un gran estuche de f ro 59, Cipriano Sánchez Donaire, en súpli- 
terciopelo, en que había pteo más de milJea deque se le conceda tomar parte en el 
duros en moneSaa de oro corrientes, eepa-1 concurád dé pLass de alumnos en el Cole- 
ñólns y extraejéras. Manifestó al encargado fgio de CarsbineirOB, há sido desestimada
Revocar él aoucído dei ayuntamiento de! D ^oda tendrá lugar.en laaegundaquin- 
Cortes de la ,Frontera «obre utilización 
sguas sobs&ntSB de la fuente pública de di­
cho pueblo,á virtud del recurso íníorpueoio 
por déña María Gutiérrez.
Y que conste en acta el senticuiento da la 
Comisión por la desgracia de familia que 
aflige á su presidente Sr. C&ffarena.
Acto seguido áe levantó la sesión.
INFORMACION MILITAR
el alcalde de dicha ciudád, dOn Manuel 
Marlínéz Olleros, después de haber perma* 
necido vasioa di&B en Málaga.
l&pvsFio. —-He aquí el nuévo horario 
detrébée: ’ ■
Salidá.—El corireo á lss 9‘25 mañana, el 
mixto de Granada é las 12‘40 mañana, el 
corto de Aloré á las 2'45 tarde y el expreso 
á k s  5 de la tarde.
L’egaáa.—El corto de Alora á las 9 de la 
mañana, el expreso á las 11‘30, el mixto 
dé Granada á las 2 30 y el correo general á 
las 5 20 de la tarde.
El tren de mercancí'. s número 20,que éa- 
A«s®it«.—-Aytir entriíoa 500 arrobas, á k s  7 de la mañana, lie va viajeros hasta' 
vendiéndose á 50 realeaúna. . |-á.lora y los mercaocias 290 y 202 que llé-
H sglA rnsntO ) —El Gobernador civil; 8®̂  á Málaga á k s  nueve y media de la no- ’ 
ha enviado á la aieaidía el Reglamento de la j í®*P®riivamente, traen viijeios desdo 
Sociedad da trabfjadoies del muelle i '
cale|», para que isek ®riudkdo por la Junta! Gogxraro © om aáies HByama» 
Local de Reformas Sociales. I  de Jerez, deben psobario ío«' IMciigeiités y -
E l  «F®FnsI«cs».-^Anoche circuló e l I S v s t o .
rumor de que el tristemente célebre bandi-| Com l a  paívtSei|pá<sléri éxa é l  0 0  ' 
do Pemiles habíase internado en k  provin-lporlOG de lo» bérií^flrics (ó sea en k s  nue- 
ckcíéMákgs. I vé décimas psrie») los AságOrados de la
i?® V I» je ,—En el tren de k s  nueve y (Compañía GREsH.4M gozan da todas las 
veinticinco salieron aye/ pérá Madrid, denj ventaja» qué Jes puede efeeoe» «una Socie- 
Jasé Hiaclsfeld y don Eduardo Gonzáléz Cá.- i'd id múittB, tria ess&r sujatcs á sus respon- 
paliao. Isn'hiüdpdes».
Para GíbíglUf, k  séñOiita María Ga-| L»a Pólizas de Lá.GRSSH4|í consignan 
nepa. I el derecho á vk ja? por la mayor parté de
Para Arriate, nuestro paiticuíar amigo líos países del gloüosíopsgo de extiaprinia, 
don Antonio Gamáiro Valencia, su esposa y |  Oficinas: Alcalá, 38, Madrid, v JÜtáionéH* 
bella hija Isabel. Ide Larios, 4, Mákgs. ^ *
Ea el expreso de ka once y media vino
de loo piéatamos que necesitaba para una 
urgencia de momento esa cantidad precisa 
mente; queso quería desprenderse de aquel
mónsíarío, puss eia un secueráq .que,tenfa bsjo la praeideticia del Excmo. S?. General
en gran oatima, y que pretendía dfj¡^rio 
empeñado en k s  S OCÓ píiseías, pasa volver 
á saoiíilo á los peces di?», apenas recibiese
'Jáî íl"6pé58ê aû Éq;h?Slovi» jíris» toi incux«,c
riesgo alguno, ya que aunque el imponente 
no volviese á parece?, las monedas eran lé-
jfcros A y u n tam ien to s , al c e n su ra r  un 
día y  o tr o la s  anom alías de la  ad> 
tn in is tra c ió n  m unicipal, a l señalar!
público  las ilegalidades que se 
v e n ía n  com etiendo  y  que se  h a n | 
su c e d id o  sin  in te rru p c ió n , n u e s tra  
voz s e  h a  lev an tad o  pid iendo siem- 
’ ------- na inspección g u b e r­
n a tiv a  se v e ra , m inuciosa é im p a r­
c ia l, q u e  t í ie ra  p o r re su ltad o  la  de-1 
p u ra c ió n  deria  v e rd a d  y  la  deduc 
ción  d e  la s  fissponsabilidades eni 
que  h u b ie ra n  in c u rrid o  los a lcaldes 
y  conce ja les y*los oemás,; funciona-1 
río s  á  qu ienes aq u é lla s  a lcan zaran . 
C on esto s an teceden tes! y  hab len
por carecer dñ desecho á lo que SQüclia.
—A Ifis diez de la mañana del día da ayer 
y ea el Gobierno militar, se constituyó,
Gobérnador militad dé ésta plaza, la Jacta 
ealiflcRdora para éxAminar iQs conoeimién- 
ios exigidos por él art, 15 del Rsgla.moDto
tií^óa cómo veoeles: los comandantes, de 
Eskem&átírSjD. Garios Apoiinario Fernán-
gílimaa y tenían todas curso legal, y los ia- doz:y, de Borbóü,D. Fausto ^ntaoíalla Mi- 
* -■ . ikl; capitanes, de Borbón, D. Luis Alba
CisréBí de k  Zona, D. Joaquín de Toro
tereses estaban cubiertos coa exceso coa el 
A esto ei aludido eontesló con k  slguiea- pimnio del oro y la cantidad ea que el mo­
te carta; [ netario rebasaba los mil duros.
Sr. Direcior dñl Diario í̂ wiocí’sol I Comprendiólo aaí eí empleado; conaultó
Q aeiido amigoí El Imparcial publica hoycon sus J fas, y á jpz poco» momentos la 
un articulo titulado Xa política dé Mdlopa pigaoracióü qusdabs hecha, 
y comenta que yo salga esta Düche, usando  ̂ Entónese el imponente dirigióse á casa 
de un permiso que me ha concedido él a i-  ' ¿d  prestamista aludido, con la papeleta en 
___________  ̂ nistro, buscando segundos motivos al via-' k  mano, é inveatándole ana fantástica his­
ope io iílism o: u a  inspección g -ije,coyo único objeto es ve* á mi hijo y salu- i toria de jóyas y apuíoe de no aé qué m p- 
«atiwü e¡i»vera. m inuciosa é im par-1 dar á mis amigos de Málaga, con quienes quesa ffiiateiioea, ie ofreció la adquisición
siempre he estado en gratísima comunica-? ¿0 aqaeiios tesoros éa 2 500 duros, 
ción. Esto nada interesa al público: sólo lo] Calculó el prestamista. El Monte no se 
digo con objeto de demostrar que son ia- - gquivoca nunca en sus tasacione»; cuando 
Íuíid&dca los temores del intencionado arti-l ¿e.jja 6.000 pesetas de empeño, era bien se-1 
Guliata áe El Imparcialj  que habla deuníga,o  que k« alhajas pignoradas valian 
supuéRto regalo de una provincia, de una  ̂25 000 ó más. !
c&pUsl que iodo el mundo sabe viene desde| Dando lo que el vendedor queríalas &d-
______________  _ baca tiempo regalada al desorden y otorga-1q^ijijía en 3 500 duros—iacluao los 1.000
p u ed e  decirse”, n u es tro  i da á quiénes po» tener k  Suerte de ser araí- t ¿ej empeño, -• io que era un buen negocio, 
í-cíhullr» df» b a ta lla  en  c u a n ta s  oca-igoa de El lmporcíanes está permitido todo,| y , por cosíumbíe, regateó y se ahorró los 
cauciuu v i 9®® P®®dan tolerar sin protesta que un : 50o duros de! pico.
uíui oiww ® funcionarlo en uso de licencia, se asome 8i-| Dió por la papeleta 10,000 pesetas y se
quiera á k s  ventanas de Málfga. |  presentó en eí Monte.
Las cosas de Málaga realizadas haaU | jY por poco se mnére de repente al recl- 
aquí, con la benevolencia de Jíl Imparcial, f'bij el jirécioso estiíche monetario con los 
las trataremos en la prensa y el Parkmen- f LOOO duros en oro 1




Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadas», D, Juan Aijona.
Cuartel: Extremadura, Capitáe, D. Fran­
cisco joña; Borbón, otro, D'. Luis López 
Lliaás.
't  Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Manuel Lerk. Borbón, otro, D. Ernesto 
Galán. '
! Vigilancia: Extremadura, Primer teniee- 




sio n es ,—que -----
fre c u e n te s ,—nos hem os ocupado  de 
la  ad m in is trac ió n  m unicipal, puede  
d ed u c irse  si noso tro s  verem o s con 
s im p a tía s  e l a c to  de  h o y  y  sí á  él
nos aso c ia rem o s con a lm a y  v ida , i  t© con teda la amplitud que el arUcaikta 
N o se  t r a ta  a h o ra  d e  u n  m ovi i  desea, y el popular y acreditado periódico 
mie n to  Dolítico de n in g u n a  clase , i  se convencerá de que allí todo es anormal 
S t á f n p o c o d e  p e d ir  que  se  anu len  i  y que en Málaga
ViíarbíJG n n r éstos Ó en el orden de la política y la
e lecc iones h e c h a s  p o r e sw s o ^ P ^  gdministración pública, y ejamplo es el
Ayuntamiento que se halla en hab&árrota 
y ei “alcalde en entredicho no asiste á ios 
cabildos por temor, s.n duda, de que el 
pueblo le pidá cuenta de su dinero.
'Ea Mákgs, por fjsmplo, hsy canónigos; 
que con hábitos y todo conducen mesnadas 
de políi.ié0sy soatiaaen aaministifii,cio2eg 
inmorales por largos años, sin proteat&i 
nadie.
Quedan otras machas cesas que puede 
que yo cuente con todos sus pelos y seña­
les para que MI Imparcial se convenza de 
que si bien yo no voy á inspeccionar na­
da, va siendo hora dé que la ópinióa se en­
tere de todo.
Mi querido amigo el dírectói ¡de ¡El 2«í
»» •
aquéllos, n i dé  que  .se  su sp en d a  á  
ta le s  6 cu a les  m unícipes; no; se  
t r a t a  de  u n  m ovim iento  d e  opinión, 
ag en o  p o r com pleto  á  to d a  b an d e­
r í a  é  in te ré s  político; se  t r a ta  de 
n n a  cu estión  de m ora lidad  adm inis 
i t  a tiv a  de conveniencia  púb lica  
«yeixeral, en  que  se  ven tilan  in te re ­
se s  com unes; se  p ide, p o r la  acción  
so lid a rla  de to d as  las c lases so c ia ­
le s , la  inspección  m unicipal, él sa  
n eam ien to  de la  adm in istrac ión  que 
m á s  d ire c ta m e n te  a fec ta  á  la  loca 
lid ad , la  d ep u rac ió n  y  m oralidad  
d e l orvaníiitno m ás esencial p a ra
v id a  de  n u e s tra  c iudad , la  term i-iparciaí, qua faé gobernador de Málaga, co- 
i a S s n  d t  u n  e stad o  d e  anormaU-jooce .qualU poiíto  , . 1  c.»6nlgo ,  
d a d , tSfi d e sb a ra ju s te , de v icios y  
c o rru p te la s  que  k a  tra íd o  á  M álaga 
á  la  s itu ac ió n  dep lo rab le  y  vergon  
zosa  en  que  se  ha lla .
A  esta petición por E l Popular
f o r m u l a d a  infinitas veces, responde
i h o r a  de m odo u nán im e y  enérg ico  j de que damos cuenta en ia sección leiegsa- 
l a  op in ión , p e rsu ad id a  al fin de qnelflca 
a s í  tío se p u ed e  seg u ir, de  que M a­
la g a  c a re c e  de A y u n tam ien to ,--  
a firm ación  po r n oso tros su s te n ta d a  
tam b ién  c o n tin u a m e n te -d e  que es 
n e c e s a r ió ^ n c a u z a r  y  m o ra liza r e 
ré g im e n  am nin istra tivo  m unicipal 
p a r a  que  é l  A yun tam ien to , como 
/:o rpQ ración ''® opu lar, funcione en 
t,e  tieficio de m  com unidad, y  no en
lamentado muchas veces ámargaménte de 
esos regalos de provincias á quienes debie­
ran ser prudentes, ai es que no desean que 
nos divertamos un rato/
Lms ArmiSán.
A esta carta, que cómo se ve, e* sustan- 
ciosa, se refiere la réplica de El Imparcial,
Gomo sa ve, la política monárquica lo­
cal, va á dar bastante juego.
Allá veremos.
ácademia FroYíDCial de Declaiaciíln
! B im  líisis III-MlUGA
Desde él día 10 del actual hasta el 30 del 
mismo, de siete y media.á ocho y media de
de  la s  personaU Íades que aca-|pasage de Miijana número 1 y 3 piso bajo, 
J  ____..11..... aLIatía !a matiicula ordinaria era-
p a ra n
echo  de los caciquism os poli ti- i la noche, en la Secretaría de este Centro, 
"ia iij*
qu«da biert i r g »
L1 otro timo á que me refiero fué de mu­
cho más modestas proporciones.
Una f portera de la calle de lá Luna, ávi­
da de meterse en cuanto no íé importaba, 
hásmeaba lo que por la calle ocurría.
Y vió pasará un obrero, llevando en la, 
blusa na hermoso siete y secé^afiáo.
—¿Qué ié sucede, buen hombre?—pre­
guntóla la portera,.
* Que un Bíc&íó carro me ha destrozado 
ia blusa... Y caalqoiésa vuelve ahora áj 
cftsa.á los Cuatro Caminos, áque la arre­
glen;..
—No se apure por eso—i opuso la porte­
ra compadecida.—Yo sé lo coseré.
—Y yo se lo agradeceré á uf t̂ed muchísi­
mo —a ontestó el obrero.
Y ella cosiendo y él hablando, en pocos 
momentos hieiéronse grandes amigos. Para 
obsequiarla, hizo traer un café el obrero del 
vecino café de k  Luna. Tomáronlo juntos; 
en amor y compaña; al despedirse, la porte­
ra ofreció enviar á au sobrinllla al café con 
el servicio...
— jNo faltaba miel... Dejé, lo ilevaié yo 
—dijo el obreio—Mil gracias y hasta la 
vista.
Y desapareció con el servício,mient?aB k  
portera pensaba qué excelente sujeto era.
Buen ratodéspuéa llegó un mozo del café. 
—¿Y el servicio?
—¿No lo han llevado hace ya tiempo? 
—Cuando vengo á por é!...
— Déjeme en paz y no sea bromista.
— ¿Yo? Usted si que... Dame el servicio 
y págueme...
El obrero se había alzado con el santo y 
con la limosna. Nadie ie volvió á ver. Y la 
portera tuvo que pagar el café,el servicio... 
y las costas de un juicio de faltas que se ce­
lebró á consecuencia de «unas palabras* 
con el camarero.
LOMBMDO FAGEHOT
V iudkt d »  Jlm éixsas 
Ayer dejó de existir, en su Hotel del Pe 
dregalíjo, k  respetable seflora doña Ana 
Lombardo Fagilhot, viuda de Jiménez, ma- 
dm de nuestros estimados amigos los seño­
res Jiménez Lombardo, y madre política de 
nuestro no menos querido amigo don José 
Alárcón Bonel.
Era la finada una de las damas que más
de Madrid, don Alojo López.
Da Marmokjo, don Parnanlo Amet.
Enfeyíiii.©.—Se encuentra enfírmo de 
gravedad en Tolox el joven don José Cber- 
vás, hijo del fiscal de esta Audiencia don 
Vicente.
®® AESáeqa©Fia.“ Procedente de Án- 
feqaoí'a ea etpgííido éu M.ál»ga nueatío que- 
íiclo amigo y correlígioasrlo el fabricante 
de Antequera, don Diego del Pezo Ga-
ioe^'tiiaoio ae aiversOB ráouwr, 'qua n  
Ayuntamieoto, mortificado por la actitud 
da ios industriáis^ organizadores de la ma­
nifestación que deba celebrarse hoy, medi- 
flci îá au acuerdo de suprimir en loa gpre- 
aafdestcs del año entrante el arbitrio so­
bre muestras, toldo» y marquesinas, reata- 
bleeióadolo, á virtud de la enmienda de un 
concejal conservador, con doble tarifa.
P®ffisfa®í>o® «a®Squil«w, —La falta 
de espacio nos impide publicar un asvículo, 
suscrito por apseciable amig!» nuestro, re­
lativo á loa abuflos que con los contribu­
yentes realiza k  adminktración municipal 
deCampülcs.
Lo» rodrigones de Bargamío, según el 
ariicuíists, han emprendido una campaña 
de doííos y perjuicios contra loa vecinos re­
beldes al poder imperante, de modo que 
exija k  intervención de las autoridades su- 
psrioies.
Con manifiesta tsasgresión de k s  vigen­
tes áispoaicionea, los políticos que coman­
dan aquel feudo incoan pr cedimientos de 
apremio cot^tra los indefeneos feudatarios, 
so pretexto de deudas al Pósito, cuando ei 
Pósito no es ya en esta provincia más que 
un recuerdo, y en su. propósito de molestar, 
detentan k  propiedad de les vecinos, tra­
bando embargos que verdade­
ros atropelles.
Invocamos el celo del señor Gobernador, 
para qne se informe respecto de lo que se 
hace en Campillos con el Pósito y con los 
contribuyentes.
0 9  0»S£i?® bo!a«la.—Ayer llegaron 
de Gasarabonel», donde han pasado k  tem­
porada de verano, la señora viada de Peña 
y BU bellísima hija Aurora.
SoQl»di®i«i E o o n ém ie® .—Hoy mar-
brillaron por 6ua talento* y hermosos aen- 
limientoa caritativos én k  sociedad mak- 
gueñí; gas grandes virtudes y relevantes 
méiitqs la hicieron merecedora de la esti­
mación, de lóakayos y del respeto de los 
extráñe p, por lo que zu secaeido será per-1  ̂ y míáik de k  noshe celebrará
I durable. ,  f janta general oréinark la Sociedad Econó-
Eí dsicr qua ahora sienién sus hijos y | Hiiea de Amigos del País.
demás parientes tendrá gígafamenle eco ea ¡ B a ^ q u a to .  —Satanoche, á k s  ocho,en, 
el corazón de todos aquellos que supieron I gj comcúor del Círculo Mercantil, ae cele-
linfli AvrAAlkt®* VMi aIÍ d?W <1 iIA tftTl uÍlfi« i c. 1 •lir'PCr̂»aprecias, iaé exoeifeas cualidades de tan dis 
.Unguida.^am».
Hoy martes, á k s  diez de su mañana, se 
verificará el sepelio del 'cadáver en el ce­
menterio de San Miguel.
No tenemos palabras de consuelo para 
los que lloran; sólo se nos ocurro respetas 
en silencio su dolor y desearles k  regigna- 
ción que para nosotíoa pedimos en estos 
amargos trances.
N o tic i a s  loc a le s
CszaaM@ü M á la g a  
Día 22 de Septiembre
y  a sa lta n  las re p re se n ta d o taita á las clases de Declamación, á la vez
n es y  J  /.orárterlqa®  árias asignaturas de Francés, Retórica
A n te  finalidad de i»  poética. Literatura Dramática y Arte tea-
co lec tivo , n n te  este  p ropósito  nrrne|j^*^j^ alumnas y alumnos, que no sean 
d e  co n seg u ir todo eso, q u e d e  t^^liaonoies da^nueve años.
• o 7 Setiembre de 1906.—El Di­
rector, José J^ufá Dprrego.—El Secretario, | 
Manuel Carrasco.
...¿Cómo han de asombrarnos k s  haza­
ñas de los timadores extran jeros?..,
Máximo Manso.'
c a p ita l  im p o rtan c ia  es p a ra  la  vida  
local, debe  au n a rse  la  vo lun tad  de 
to d o s  y  la  m anifestación  de e s ta |  
ta rd e  te n e r  la  dignificación que es
« H B R G U L B I P »
Mejor marca de cemento portland conocida 
C em en to  vápldo« C em en to  blstneo. 
C olorea  p a r a  eem entoB  
Precios eooDómíooB. oonveaoióúales. 
Depoeitsrio general, caía de ja tego  IS^ur- 
t in  M gttoíf, Granad», 61.—Málaga,
París á la vista . . , da 10.80 i  11.06
Londres á ia vista . » da 27,92 á.27.9§
Hamhurgoftk vista. de 1.300 á 1.363 
T , , r  DÍA 24
F aríaákv ista  « . . de 10.80á 11.10
Londres á k  vi8ia« . . da 2j7.90 á 27.97
Hamhargtí’i  la vista. . da 1.358 á 1.360 
B á® uo]^ C o m o ío lo . — Pára 
acordar losjdíftB y horas de clsses en ei 
nuevo cursL se reunirá 4 ia una de k  tar­
de, hoy maries, k  Junta de Profesores de 
la Sicnela‘Superior de Comercio. ;
—irermi|ad08 ayer los exámenes de fin 
de edrso eq ebte establecimiento de ense­
ñanza, maíHina miércoles darán comiendo 
los ejercicio de grado de Contador y Pro­
fesor mercahtil.
A  RoAfiB.—Mañana regresará i  Ron­
da, nokbieménte aliviada, gracias al 
miento de le b Síes. Oppelty l  *-*̂ . . .  i,
brará nn banquete en obsequio al señor 
Armifiáa,organizado por sus amigos políti­
cos y partieakres.
Las ta^j-itas para asistir al acto podrán 
recogerse en el abasto d®l Círenlo hasta las 
cuatro de k  tB̂ rde.
Agradecemos á la comisión organizadora 
k  atenta invitación que han hecho á nnes- 
tro director.
A el«i*aa5ón.—Sr. Director del diario 
El Popular.
May Sr. mío: Ea de juEtíck hacer una 
aclaración á k  gaceíiUa titulada «Premio» 
inserta el día 18 de este, en el diario de su 
inteligente dirección.
C m k  señorita Josefa Viiar Sandoval 
concursó el premio de séptimo eño de pia« 
no la señorita Isabel Cedes del Ricj empa­
taron en k  votación del jurado, y entonce 
el tiilunal convino roiceder el premio á k  
suerte y no al mérito, puesto que ambas 
señoritas demostraron estadios y aptitudes 
en condiciones para no sobresalir la ana 
de la otra.
Tenía sor Bienvenida 
la dentadura perdida, 
por beber agua de algibe, 
y hoy se halla restablecida 
gracias al POLO DE ORIVE.
80ÍAT08E '
EN LA convalecencia
Aeollaiaa-EíBEa, véase 4.* plana.
, ,;J»bora d® iSaiSjgs d® JLA TO . 
de tocádtír. PastiUa una oesetárFhfiñ^i , 
droguería 1 y futrid-ae , M
Depositario eu Malaga, Farmacia de (k- 
ifarena.
O M e iz a ro s  anpBPloBSB de Alháa- 
río, lós mejores para sembrar, pUes dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento
y eálidád iemejorabte.
Su el almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pasaje dé Monsalve núm. 2 se . 
reciben los encargos.
'«Rl Oofgmsa® d^orasálsB R y a ie i»
de Jeréz, se vende en todos los buenos es-
tabkcimionto» de Málaga.
P a p a l» »  p a p a  Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
alm&cenes de Lo, Papelera Española, Sira- 
ehaa, 20.
Sa fediitan. muestras.
J o s é  A g u lv p e .—Eicultor estatuarlo 
y ornamentiiita.—Hago modelos.—Trabajo 
en barro, escayola, madera y mármol.— 
Moro San, Julián, 32, piso segando.
R »3av® n«l.-P ro longa la juventud. 
Véase anuncio en 4.* plana.
Gaeai v p e o m e n d a d h —La Fábrica dê  
Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7, 
es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía Obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama­
ños. ' .1..
Loeldaa O a p i la s  A n t la é p t le a .- -  
Véase anuncio 6n cuarta plana.
H o v e lia ta  En la Gerve-
oeiía «Gambrinu»», acreditado establéci- 
miento que con tanto acierto dirijé nuestro 
ppticular amigo doa Alejandro Solís, se 
sirve ,ia horchata de chufas, aquí casi des- ■ 
conocida y que se^ur&msate hará desfilar 
por k  Casveeeiíft da calle Marqués delét- - 
¡tíos á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta ¿éntl- 
mos.
B1 PBss.8Bmiexito,—Aguardiente fa­
bricado de vino rancio de los montes de 
Málaga, aromático y estomacal.
Vda. de José Sureña é Hijos. Calle Stre> 
chan esquina á la de Larioa.
Pttfm  1®» »«&os‘S!s.—Agaa‘oxigena­
da muy reciente para teñir el cabello en rui- 
bio muy bonito, color da moda. Se vende 
por onzas en la Droguería Modelo.—Tomí- 
Jus, 112.
EspeelMss pábllcea
T i ta iA ia t
Ea tereeif lugar, porque los dos primeros 
estaban dedicados á La Mulata, vérificóse 
la repi'ise Se El Iluso Qa^iisares.
La interpretación que obtuvo dicha obra 
fué’ muy eamer&ík, pos parle de todos, ha­
ciendo las delici*;» del público la terrible 
pesadilla delálbañil republicano-socialista. 
¿ trj  ̂  ̂  ̂ oaTce ivalk Y él schotia del Ou-cu salie-Doy á Vd. k a  más expresivas gracias, l,on  mny bien, 
por la pubncacipn de estas líneas y mea p-íafl-tAnnfHftuft ««nn»?.*, 
éfrezcoauyoaftmo.y S. S. Q. B. S.
É íhÜío Do»eí.—24-9*906.
/S®9r»t«Blo. — Encuéntraae en esta 
capital,acompañado de sa señora esposa, el 
Secretario del Gobierno civil de Sevilla, 
don Luis Qon^iákz Junquitu,
^a»J©Eoai.—Ayer se i^a
hoteles de la capital! . ^.*ronenlos
d o n ^ i '^ ”* ^-”lYjo, don Pedro González,
I ** ^o«to Martín Sacona, don Juan G«r- 
jck, don Juan Barlás, don Manuel Roque- 
|ro, Mr. Watter Grau, don Anastasio Mar*- 
tía, don Enrique Maldonado, don Miguel
de Ventará, á quien acompañan sus hijas, |  González, don Pedro Solís y señora, don
■i 'k
La Viejecita y Bl Bey del Valor, en k s  cua­
les se distingan notablemente la señorita 
Rovira.
T « a i r o  IrfBva
Este coliseo vióse aeoehe bastante conJ 
corrido en todas k s  secciones.
La Sita. Quesada y los Sres. Agnado f  
Gámez cosecharon justos aplausos.
Los cuadros cinematográficos gustaros 
bastante á los expectadores,
T a a tu e  P B ln e lp B l 
La función anunciada para' anoche se 
suspendió, sin que sepamos el motivo.
■ l
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R in c ó n  á  I f lC  C C f í n D f l C  ^ 'El poderoso a n tisép ti(lf|a O L O P A
n  H I u  U  f t  L  M O  U  t  W U  n  f l  o  del cutis evitando las erupéiones 6 arrugas se vende en los Establecimientos de La Estrella. Plata Meneses y Don
^  A. Marmole|o.-PABA PEDIDOS DROaUEBIA ÜNIVER8AL.-MALA&A.
Gran Nevería
de Manuel Román
{antes de Vda, de Fonce)
ALAMEDá., 6 y MARTINEZ, 24 
Sofbete del día.—Crema tostada y Fresa. 
Desde las 12.—Ayellana y Limón grani- 
sado.
Se aiive aqoi la «rica Geivexa Filsener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
ílsfimiiiáies tii !•$ 0Íi$
I  OÍSB’. RUIZ <Se AZáORA L A SkM
M 6dl«o~O m a£teta 
i^iMLARQUES DE GÜADIARO i ^ ; l  
i (Tfayoaáakde Aiamos y Beatas)
S E  A L Q U IL A N
doft espaciosos almacenes en calle de Al- 
dererte (Huerta Alta).
M/oimaián en la fábrica de tapones y 
•ex r^  de eori^^ cyî le de Martínez de Agui- 
la r(an * ea" núm.
i ’reparatoria )>erá tddás las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D, Antonio Ruiz Jiménez
Horas de olase de 6 á 9 de la noche 




¡te la|||fr<^sente temporada: 
ión [^nizado, un real ra-
^ to d a  ^ a ie  de iorbetea á•0;
real y medio. , ^
Serrleio i  domicilió sin aumento de precio
P A T IL L A S
(FR A N Q U ELO )
(Balsámicas al Creosotdi)
>>Son tan eficaces, que aun en los casos más 
¡rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivIO' 
y evitan «al enfermo los trastornos á que dá lu- 
ígar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndola 
descansar dorante la noche. Continuando su ̂  
■a logra ana «cnraclón radical». > '
R  4prtelo: UNA peseta cala 
PiFarmacIa y Drognería de FRANQÜEL® 
í^RUAlíl^átl MWa—MALAQA
P A R A  b a ñ a r s e :
EN
V e r s n s o  p s g lo
Loa reyes estarán en La Granja haita el 
20 de Octubre, marchando luego á El Par- 
do, donde pasarán una temporada ínterin 
ise concluyen las obfae que vienen hacién­
dose en el palacio de Madrid.
D s  B s E e s lo n a
Numerólas comisiones de centros políti­
cos han vieitado á loa periodistas encarce­
lados, llevándoles flores y dulces.
También les entregaron un menstje en 
el que hacen votoi por en salud y libertad.
—Dicen de Tarrasa que un voraz incen* 
dio ba destruido una importante cerrajería.
—El Sr. Manzano ha impueato la mul­
ta de 25 pesetas á la empresa de la plaza de 
toros, por deficiencias habidas en la corri­
da de ayer.
—Continúan llegando numerosos foras­
teros que vienen á presenciar las fiestas.
—En el templo de la Merced se han veri­
ficado hoy solemnes oficios con asistencia 
de todas las autoridades.
—En toda la región hay tranquilidad.
—Sábese que en Gastelfullit detuvo la 
policía al yerno de Socas.
- E n  Arenys del Mar se produjo algnna 
alarma por haber visto una partida de ca­
zadores que algunos creyeron facciosos
—El juez del distrito de la Universidad 
ha sido nombrado juez especial encargado 
del proceso que ha de seguirse á los dete­
nidos de Manresa.
Las diligencias de Galella Instrúyelas 
el juez militar.
—Por acuerdo de los jefes del carlismo 
se han suspendido los mitins proyectados.
S e v i l l a
En el cuartel de la guardia civil el indi­
viduo del cuerpo Juan Rodríguez hirió al 
sargento Nieto, ánicidándose inmedis t í ­
mente.
M á e  d e  B e p e e lo n a
Los mozos de escuadra han hallado cer­
ca de Sar dan yola muchos cartuchos, fusi­
les y cinturones.
La policía hizo tres detenciones.
D a  C ó rd o b a
El cabildo catedral ha dirigido al obispo 
un mensage de felicitación, adhiriéndose á 
su pastoral última.




C a r ta  d e  F lg u e r o a
Toda la prensa publica una carta de Fi- 
gueroa, en que dice lo siguiente:
«Amparada con la firma de Armiñán se 
hacen alusiones que el menos avisado co­
noce van dirigidas á mí, y aunque El Im- 
parcial contesta hoy por lu  cuenta, no me 
hasta, sin que por ello deje de agradecer 
laa aseveraciones del Sr. López-Balleste- 
^roi, que son totalmente opuestas á las del 
I Sr. Armifián.I To no he escrito ni hecho nsda que pue- 
jda agraviar á Armiñán,ni que justifique su 
nerviosa carta.
B g1r«  d a  M a d r id
i  por 100 interior eontadó.». 
Spor 100 amortixabla.........i
Cédnlaa 6 por 100............... .
Gédulai 4 por 100..... ........
Accionea del Banco Espafia... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
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EL TELÉGRAFO
A la hora de entrar en m ^u ina  
el presente número no hemo^ re d  
bido ningún telegrama.
No se conoce de modo exafcto la 
causa de la interrupción supmién 
dose que las aguas habrán ccasio 
nado desperfectos en las líneas.
LO B  IN D U S T B IA L B S
La manifestaoiiín da hoy
1.A Al.E;ORf A
Gran Restaurant y tienda de viios de 
Cipriano Martínez. |
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración. \
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Gasas Quemadas,^8.
A las madres de familia
¿Queréis librar á: vuestros niños ̂  de los 
horribles sufrimientos de la dentición, qjiie 
con tanta £recu£2icia le causan su muerlel 
dadles
LADENTIGINA LIQUIDA GONZALE!
Precio del fracco'l peseta SO céntimo i.
Depósito Central, Farmacia de calle *] ‘o- 
nrijos, 2, esquina á Puerta Nueva.- -Málaga.
S E  V E N D E N
Bútellaa y servicio vajilla para cien en 
hiextOB.
S a n  T e lm o , l A ________
Enformedailes de la matriz
Gonsnlta á cargo de Ocafia Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto dei Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres. ' 
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
U  E S M L I
•leganti y jicreditado establecimiento. adelanto á declarar esto para no des­
de baños de mar y dulce tan conocido p sospecha de que emprendo cam­
ó n  toda España. I pañaa que perturban la gestión de un fun-
'■ TempprAda desdé 1.® de Julio al 30 cionario publico en la pacifica posesión de
dfi.Sentífffgbref
Expendeduría de tabacos de todas 
filases.r vT MADERASPara comprarlas-en las 
cn^escondidones ví-‘**- 
la casa de Vda. é )f i jó
PAaonierLedesmaiS.
-18 cargo. Ferq es ahora 6l̂  fMciO£M 
mente á los periódicoa con aires de amena­
za, invitando á la polémica y acasando al 
alcalde de Málsga,heimano político mió.
La opinión juzgará del procedimiento.»
D e e le v a e ló n
d S i f é  y  ¡ H e s t a i V i r a z i t
I. A  liOBA
JO S É  M ABQUBZ C A LIZ
Plaza déla Gonstltución.—MALAGA 
Cubierto de dos peaetas haata laa ciuso 
de la tardel—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarronea fi la 
NapoIitana.~yariaoldn en el plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas sonoaidas y 
primitivo solera de MontiUa.
Queda abierta la Mevéria, la lirven hs- 
ladoi de todas claaes.
S m vvio lo  A dm xnlelllo  
Entrada por calle de Ban Telmo (Patio 
de. la Parra."
Lo eonaignamoi con júbilo. El acto rea­
lizado hoy en Málaga reviite transcenden­
cia auma para loa intereses de la capital, y 
mayor ha de revestirla para el porvenir si 
las clases mercantiles perserveran en tan 
laudables propósitos y no ceden en su ga­
llarda actitud cuando, al correr de loa días, 
se calme nn tanto la efervescencia de los 
ánimos.
Es un hecho innegable que esos mismos 
elementos que hoy claman por la morali­
dad administrativa, tienen la culpa de que 
, en tal punto se haya llegado al horrible 
> desbarajuste que reina en la actualidacl. Y 
llenen la culpa por el inexplicable abando- 
00 en que han dejado hasta la presénte to­
dos sus deberes y derechos.
La frase de que cada pueblo tiene el Go­
bierno que se merece es rigurosamente exac­
ta. Medios sobrados han tenido, y tienen 
ios malaguefiOB para impedir que la adml- 
nistradón municipal tome derroteros opues­
tos á loa que debe segnir, pero nada se ha 
hecho en tal sentido y las consecuencias las 
tocamos ahora.
)áforlunadamente la manifestación de 
hoy ha venido á demostrar que la opi­
nión pública está ya cansada de los des­
aciertos de la Gorporaclón municipal y, 
¿espertando del letargo, se decide á sa­
cudir su apatía é interviene cual debe en la 
administración de los bienes comanaeles 
{Onlenclo a«í un dique á loa desenfrenes de 
los qne hasta aquí, con harto escándalo, 
han venido manjoneando en ellos 
£ 1
De conformidad con el ruego de la Go- 
misión correspondiente, á las doce en pan 
to empezó el cierre de establecimientos, no 
viéndose á los pocos momentos una puerta 
abierta.
Puede decirse que el cierre ha sido gene­
ral, lo mismo en el centro de la población 
que en loa barrios, pues fueron contadlsi- 
mas laa tiendas que dejaron sus puertas 
abiertas.
£ 1  p u n to  d o  r e u n ió n
El punto da rennión designado era la 
Plaza de la Gonstitución y á ella comenzó 
á íflair la gente, siendo imposible al coarto 
de hora dar un paso por la ámplia plaza.
Por tedas partes no se oían mas qne dis­
ensiones sobre las probables consecuencias 
del acto que se realizaba.
A la una menos cuarto ae puso en mar­
cha la comitiva, llevando á la cabeza á la 
comisión organizadora presidida por don 
Antonio Fernández y García y de la cual 
formaban parte los señores don Jacinto 
Gasanova, don José Ramírez García, don 
Ednsrdo Gastaño, don Antonio R«mirez,
GOMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS GONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS
F u n d a d a  ®n 1851 __
Oficinas principales: TO R O M T D  ( C A N A D A )  Y  L O N D B E 8
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SGOTLAN, LONDRES 
E sta b le c id a  leg ttlm en to  eu  E spafl*
Capital desembolsado . .................................... .....
Fondo de r e s e r v a .......................... * 1 1 .0 8 8 .9 0 0
T o ta l d o  g a v a n tla a 2 5 .5 8 8 .9 0 0
Primas cobradas, p’.as. 25.880.000 Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
Sucursal paraEspaña y Portugal; Mayor, 7y 9, Madrid -Director: ALFREDO E.VILLESID 
Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz, 5̂.
Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres á los inquili­
nos durante la reedificación de las viviendas destruidas por el incendio^__
O l J ' f e i O O L
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
Antigua c a s a  J .  R IE U M O N T  y  C.«
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  C  
Esla casa, t r a s l a d a d a  HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADA (esjuma
ála  de Calderería), ofrece á sua disúiiguidos clientes un extenso y ̂ uuevo surliclo ae los
artículos propios de tau conocido establecimiento, con notable rebaja de precios. 
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de ^ a n
ALCO H O L NEUTRO VINICO NEUTRO NO VINICO DESNlTURALI.riDO
los mejores y más baratos. Remesas al interior
GRANDES ALMACENES DE DRDGIS PARA INDUSTRIAS
ANTONIO CHACON
Ventas al por mayor Calle de Cisneros nam. 55






Los manifestantes recorrieron las calles 
fijadas en la convocatoria ó sean laa de Li­
rios, Acera de la Marina, Cortina del Mne- 
lle. Paseo central del Parque y Plaza de la
Avisado el señor Armiñán recibió á 
señores indastriales.
Uno de éstos, el señor Rodríguez, hizo 
presente al Sr. Armifián sus deseos y éste 
contéstele en tono éfasivo poniéndose in- 
condicionalmente á sus órdenes tanto en el 
periódico, como en el parlamento, como en 
el cargo qne desempeña,haciendo caso omi­
so de la política, pues dijo qne no le gnia- 
ba tal propósito al venir ó Málaga, cindad 
á la que tiene grandísimo cariño por haber 
hecho aquí sna primeras armas como hom­
bre público.
Mediadas algnnas frases más de corte­
sía se retiró la comisión.
Posteriormente llegó al Hotel el señor 
Fernández y García, acompañado de algu­
nos señores, renovándose la escena ante­
don Eulogio Merino, don Francisco Martín rior.
I
no
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
r,. , Tratamiento curativo del Gaocer, en la
Dice el presidente del Gonsejo qné áun|<.on¿igj5j| de encontrarse en el pe
»se ha pensado en la persona aue havalyjo¿[o desapuración, no habiéndose pre-
--------------------  ------
personas de esas que siempre se adhieren 
Especialista en enfermedades de la Piel, ^ *>®“ ĵ*iiteB actos protestaron á voz en
I grito de que el Girculo Mercantil tnviera sus 
puertas abiertas.
La comisión organizadora recomendó á
G om ontavloa
Dorante todo el día no han di jado de ha­
cerse comentaiioa acerca de la significación 
y trascendencia del acto.
Muchisimas personas se muestran bien 
impresionadas y esperan confiadle que la 
protesta dará 8a^ír^8;^otros menos 5 Ec^ches
tico, temiendo que por una ú otra causa ee  ̂
malogre todo.
Por nuestra parle diremos con el ctic ; 
lo que sea sonará.
F é l i x  S a e n z  C a lv o
Racibido los artículos de TemfíO- 
ráda, esta Gasa lo pona en comici- 
miento del público en general.
En dicho establecimiento ha:^ ex« 
posición permanente en los apax'ado- 
res é infinidad de novedades eri algo­
dón y lana, artículos de cabañeros y 
géneros de puntos, ofrecierido esta 
casa como es costumbre pr ¿oíos muy 
ventajosos.
SASTRERIA.
Se confeccionan trajas, abnoioáy 
toda clase deprendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, última no­
vedad 40 pesetas.
O P E R A R I A S
Sñ necesitan para la fábrica de Cajas y
ch s. '
ameua ae ueioa, 18.
S E . a l q u i l a
Isoresrondldon isitar¡4« ' •  ««“ «  «« Ouem. !.eot.do lacqoe iU . salvado, de la opera
¿ H l l o s i l e  » . e , M l . y J o . « e I .  oído el 70 por 100.
a  u c  irUGSa « |  I i | y 9  próxima combinación de magistrados,! Pwa evitar gastos y molestias álos en
todos el mayor ordena.
La Junta disecti^ del Círculo,
iSa Cal hablando, tendrá por basé fermos de fuera quedan escluidos, el epite.
^  .  ^  ^  las jubilaciones de varios de éstos que las á fio®» de los labios y uterino.
buen acuerdo, 









R o n d a
SERVICIO especial)
24 Septiembre 1906 
Trmm a o t le la a
Víctima dé cruel enfermedad ha Mjéi 
la madre del acre^Mido com erciantes 
D. José Castro. ^ « 4
Esta desgracia ha sido nútŷ ^Â íúfidaj 
—En breve ae otorgará 
eonstitución de Soc; 
jpresa de Ipz eléctricj
 ̂ban solicitado.
D ávlla  I
£1 Ministro de la Gobernación ha dicho, 
que no facilitará noticias sobre la reforma 
de la policía haata que el proyecto sea’ 
aprobado en Consejo. |
C o m isió n  [
Una comisión de oficiales panaderos vi­
sitó al Gobernador para enterarle de la ne­
gativa de varios patronos, que no quieren 
i cumplir las bases últimamente paetMáM 
que firmaron.
I  A l v a ra d o
 ̂ El ministro de Mr îinsív^R 
t disgusto entu |g^ cohaéji
Consulta 
mero 13.
de 12 a 2, calle Gom
Bar Parisién
NEVERIA
MARQUES DBLARIOS, 8 
zados de chufas avellana y limón, 
horchata de chufa, hecha por un 
•TiaestrQjBevero valenciano contra- 
ec tp .-^qu isitos refrescos valen-
Un^espaciOBO almacén en pi&jiu bsja y
otro entresuelo propios para toda clase d»
industrias. Salitre 9-
Informarán, Granada 31
SALIDAS f i íA f  m  ptSf̂ jS ro  de
nn carro
ase de jarabes, 
cíales sandwichs á 15 y 
as y licores de todas clases á 
e desconocidos- 
tada 45 céntimos- 
0 , con leche ó sin ella 
reza helada y al nata- 
da marca Cruz del Campo, 
hock.—Leche de vaca
¡ H1 vapor traasaílántico fpa>iie«a
PROVEéibE
El vapor correo iraaoés
S»SR
saldrá el dfa 8 de Octubre nara MaTIIIx iv»-
marseua para los puertos úel Meditnrrfi. 
Z?lMd?a°’°^*“*' Australia y  Nueva 
El vapor transatlántico francés
LES A N D ES
stíd ri de este puerto el 10 de Octubre os- 
®*“*°*‘ Moateviúeo y  Bue-
Barrieatos.SB, MALAGA
Telegrafían de Yít'.na que la infanta 
llegó á dicha capital, visitando al arebidi 
que Reneiro.
De provincias
. 24 Septiembre 1906. 
D e  C á d ls
Ha llegadó á Cádiz la fragata Numaneta 
A e e m b le a
En San Hilario ue Sacalm se ha inaugu-Mo 
vado la Asamblea de panaderos. |  va;
Todos los discursos c» pronunciaron en  ̂q 
catalán.
El representante de Madrid J'lo que le
tens^es 
justificada: 
nes con F. 
auposicii
era imposible hablar por desconocer dia­
lecto.
Varios de los asanthleistas protestaron, 
afirmando que el catalán noi es dialecto, 
sino idioma.
D e S a n  S e b a a tlá n  
Hoy ha firmado el rey las siguientes dofen
posiciones: l dores, '
Concediendo la gran cruz del mérito mili-l 
tar, con distintivo blanco, á los generales 
Vaienznela y Castellón (don Manuel).
Idem de tercera clase al coronel de In- 
fanteria señor Alvarado.
—Las comisiones franco-españolas ae^ 
m n irán  separadamente en la Diputación, 
examinando los puntos que han de tratar­
se en la aesión magna,
—Hafiana ssiatirán los reyes á la fanción 
(Organizada en el Circo.
—Decididi^ente los reyes y los infan­
tes saldrán dé San Sebastián el 27.
—El 30 marchará 11 infante don Carlos.
Fábrica de Platería: 011erÍ|jSj áS
— *- OQ WkiSi._
Niega
vo á la luplesión" de 
elandp que la comisión 
nirá primeros din
La
# ^ u e i a ; s
¡ííaíece in>,(]ibie-
de nn modo satiiti».
£ a e a n ® r « d o  — m -
Dice López Dotnínguez qne *•  ̂ i- 
que ei el candidato para la caite íde Ga¿- 
rra, la resolución del asunto la h jtá el rey 
muy brevemente.
’ohíj t̂ád'a'
iS a 'm s E T / ^ 1
■ burdas -íie han aparecido l imitaciones
| 6J«z de la Fionters.í'/ '
JUNTA DE INSTRUCCION FÜBLICi
Ayer tarde á laa cuatro celebró leilón es­
te organismo.
Asistieron los señores Péssz Olmedo, In­
fante, Sánchez y Sánchez y el secretario se­
ñor Ballesteros.
Presidió el Gobernador,'civil señor Ca- 
macho.
Aprobada el acta de la sesión precedente 
se tomaron loa siguientes acuerdos:
Publicar una nueva circular en el BoJetin 
reclamando urgentemente á los maestros y 
auiliares públicos sus hojas de servicio pa­
ra formar el escalafón.
Trasladar á la auriiiar de esta población 
doña Amalia Vergara desde la escuela de 
la Purísima Concepción á ia de Nuestra Se­
ñora de la Victoria.
Informar favorablemente el expediente 
incoado por el oficial de lá Junta, D. Fer­
nando Galo, en reclamación del sueldo que 
le corresponde.
Enviar á la Diputación provincial el pro­
yecto de presupuesto la sección de Ins­
trucción pública y Bellas Artes para 1907.
Oficiar á ios maejíitros de Gisarabonela 
y Benahavis elogiando «u comportamiento.
Aprobar el concierto deles retiibuciones 
escolares entre el Ayuntamiento de Cortes 
y el profesor don Juan Gunzález, dirigien­
do á ambos comunicaciones laudatorias.
Trasladar de distrito al auxiliar de la 
escuela de Tebs, ê on Miguel García.
Oficiar á las Juntas locales de Yélez y 
Gaucín para que abran aquellas escuelas, 
de las cuales deben encargarse personas 
idóneas, Ínterin so restablecen los respec­
tivos maestros, enfermos en la actualidad.
Aprobar la información testifical admi­
nistrativa dé los hejiederos de doña Filo­
mena Bernal Éscorihiiela.
Nombrar vocales de la Junta de Ante- 
quera á los señores que aparecen en primer 
lugar en la terna recibida.
Otros asurtos se resolvieron,levantándo 
se acto seguido la sesión.
Biarasasmaragiaima
M a r te s  25  üG S c p i l s m l i r e  a e  l í¿06
O a id n .'-E l carrero Cristóbal Sánchez, do maniatado y conducido si pueblo, donde 
Martín dió nna calda del vehículo que| se hizo cargo de él la guardia civil, 
guiaba, en el Arroyo del Cuarto, ocasionán-l. Los informes adquiridos por ésta acerca 
dose una contusión en el muslo derecho y |  del Alonso no puedéu ser mas malos, pues
erosión en la barba, siendo curado en el es 
tablecimiento benéfico de la calle del Ce­
rrojo.
MnJ«i>aB caeBH dfflloBcs.—En la
calle de los Postigos escandalizaron hoy 
Petra Crespo Barragán y tres hembras má», 
insultando á Dolores Becerra.
Del escándalo se ha pasado el parle al 
Juzgado mueielpal dal distrito.
A lF arE d ío i» .—Ha quedado deposita­
do en el Parador da San Raf&elí el carro 
agrícola número 198 por dedicarse á la re­
colección de eeíiércole», sin la correspon­
diente autorización para ello.
® « y e i? fa .—Por sostener reyerta en la 
calle de Comedias, propinándose mutua- 
raente v&rics golpes, han sido detenidos en 
la prevenciór, Eugenio Bsíaniílao y Rafael 
Rodfigaez Bueno.
Ha sido denueiado á 
la alcaidía e\ condactor del coche de plaza
lleva cometidos multitud de robos, habien­
do asegurado muchas veces que no se echa­
ba al camino por no tañer quien le acampa' 
ñara.
R « p « v to  d »  p as i« 3 .—En Ronda se 
dice que la Junta de Festejos de Septiem­
bre piensa repartir una limosna de pan con 
el dinero B0brante,de8paés de cubiertos to­
dos los gastos.
B e  M ^ i n a
Hay en breve zarpará de este puerto el 
cañonero Martin A, Finson.
M ilpeado d e  p a s a s
ije fiqptrí los precios actuales del merca 
do oe pseab:
; y- HECHURA
Im |ñ ria í? ................................... R«, 8(
Rolaux ................................... .......  6(
Cuirtas
¡ H e le g a e i é n  é e  H t c i e n d a
Por diversos conceptoa han ingresado hoy | 





C am as ....................... •
Quintas. . . . . . .
Mejor corriente alto . . . 
Idem ídem bajo . . . .
. GRANOS
Reviso . . . . . . .





98-T O R R IJO S-98  
Centro da Enseñanzas generales y de aplicacián
Aprobado por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Granada 
El edificio del Colegio ocupa una extensión superficial de 480 metros 
cuadrados, y  se halla próximo al Instituto y  á la Escuela de Comercio.
DIRECTOR SECRETARIO
®|ÍDON LAUREANO TALAYERA DON CIPRIANO REY
I Licenciado en Filoíofía Licenciado ©n Oiencias Físico Química!
50;
' DIRECTOR espiritual: D.FERNANDO NÁRAN JO,Cura párroco deS. Juan
Profesor Normal Ayudante 1.® (boy auxiliar) del Instituto




B o d a .—Han contraído matrimonio la 
ieñoritajliabel González OiÔ ĉo y don An­
tonio Criado Garrido, contador de la Aso- 
i elación de depel.^dient68.
Nuestra enhoiif̂ Abuena.
S a p a l lo .—A las diez de I« mañana de 
hoy martes, se há dado sepultura al cadá­
ver de la señora do£t.t Ana Lombardo, viuda 
de Jiménez.
Reiteramos el pésam e á la familia.
Al fúnebre acto asisiió un nutrido cor­
tejo. ^
' F é iá m s» .—Ha cáúsado general senti­
miento en Málaga la muerte del antiguo 
comerciante don Ramón Leal Herrera.
A sa sepelio concurrió numerosa y dis­
tinguida concurrencia.
D lo lio a .—Se efectuado la toma de di­
chos de ia señorita 3alud de Torres España 
y el letrado don Miguel Alcalá Cano.
Atestiguaron el acto lo» señores de To­
rres, Gómez Gaztambide, Gómez Cano, Ca­
no Flores, Cano Valle y Cano Ferrer.
Topoflí.—Se aúuncia para el próximo 
domingo nna corridá,úUima de la tempora­
da, con ganado de Coruche y Peñalver.
La combinación de diestros no está aun 
ultimada, siendo probable que toreen Jd- 
Queta, Serranito y otro.
A y n d a n ia a .—Por acuerdo de la Jun­
ta de Profesores de la Escuela oficial de In­
dustrias y,Bellas Arte» de Málaga,«e anun­
cia á concurso libre siete plazas de ayu­
dantes meritorios sin sueldo, que habrán 
do proveerse con arreglo á lo dispuesto en 
los articnlos 15,16 y 18 del real decreto de 
4 de Enero de 1900.
B ag csB O .—Han regresado de Ronda 
los señores don Salvador, don José¿ don 
Antonio y don Francisco Alvaiez Net.
jD y p a tad o .—Se encuentra en Málaga 
el deputado á cortes don Joaquín Tenorio.
A pv o lrttd ló ia .—En el Gobierno civil 
•e ha recibido ía real orden aprobando el 
nombramiento de secretario de la Junta del 
Puerto, hecho á favor de don'Bernabé Dávi- 
iaBeltián.
B «  V l l la b a r ta .—Ha regresado de Vi- 
Jlaharta, acompañado de su bella hermana 
María, ol teniente de alcalde don Ricardo 
Totli.
núm. 312, por infringir las ordenanzas mu 
nicipaíes.
L flte rse!» .—Le han sido concedidos]__, __^____
treinta días de licencia al juez de Campillos j setas, para su cobro, 
don Ildefonso Moreno y Fernández de 
Roda.
Pffóffipogffl.—Por la Dirección general 
de Registros, se han concedido veinte diss 
de prórroga sobre la Ucencia que venía dis­
frutando al Registrador de le Propiedad de 
Vélez-Málaga, don Gerardo Rodríguez Al- 
demira.
C » e a a  d a  n o o o rp o .—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados:
Antonio. Galeote Cresa, de una herida 
contusa en la reglón occipital, por pedrada.
Dolores Pérez Vílchéz de una herida en 
la frente, por calda.
Ana Gatiériez Fernández, dé una herida 
en la cabeza, producida en reyerta.
Josefa García Rodríguez, contusión en 
el brazo derecho, ocasionada en reyerta con 
la anterior.
En la del distrito de la Alameda:
Carlota Escaño Vidarlque,;«Se la fíaclura 
del tercio inferior del cúbito y radio iz­
quierdo, casual.
Antonio Jiménez Cortés, de una herida 
contusa en la mano izquierda, casual.
I ciados en Letras, TRES Profesores Mercantiles, DOS Profesores Nor­
males y TRES Maestros Superiores.
Este Colegio, que sólo en diez meses que tiene de existencia ha lle-
Segundo de Málaga, ha obtenido en los 
^  de fin de curso el siguiente resultado académico:
SANTOS, 14.--MALAGA | Matrículas de Honor, 28.—Sobresalientes, 55.—Notables, 57.—A p roEl Adtnííiigirados principal de Aduanas 1 Eatablecimiento de Ferretería Bateríadefu 
de esta provincia ha remitido al señor De- ¡ Cocina y Herramientas áe todas clases. I ^ ^  del M ag iste rio ).
legado varios pegarés del impuesto de azú- Pam favorecer al público coa precios muy I 
car, importantes la suma de 174.016‘04 pe-: ventajosos, se venden Lotes de B tería de!
I Cocino, de Pía. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 6 -4 ,5 0 -5 ,1 5 i 
— 1 -6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en’
Por la Dirección general dala Deuda y | afielante hasta 60 Pías.
Ciases pasivas ha sido concedida !a juM-i Boí gssp«mt£¡za Bu es lld iu d
lación á don Félix de Cantaiicio Pérez To­




[buén estado. — Joaquín Crespo. Arrióla, 
Por la Dirección general del Tesoro pú- ; númeío 20.
blieo ha sido acordado, y autorizado al se- í ......................... ........................... .
ñor Delegado do esta provincia, para que  ̂p  ^  >- l^ c írk Q  r r  o  '
sean devueltos los ingresos indebidos si-| J r a j I l a j U . 0 I l a j  J t h b p í i l l O i c i ,
gc^nteí: I Gran Fábrica de psE y depósito de p*a-1
Don José García Gómez, da 87‘33 pese-^taa.—Esta casa vende el pan á lossiguian I
tas por la contiibución induBírial. tes precios: Pan de roseas de 1.® Superior
Don Teodoro Simó Clement, de 46‘72 á 0*45 ots. elkilógramo. Panes y medios de 
pesetas por el impuesto de carruajes de  ̂L*jujg j harinas de todas clases. Fidso» Catalanes
'* * ___ f y del país. Sémolas, Galletas de pan y ha-
jji.. r.. j | TÍnas de Galletas. Para sucuríales, tiendas
Hoy han sido constituidos en la Deposi-f y fonfigg precios económicos. Servicio á 
taiía pagaduría de Hacienda los depósitos i domicilio. Fábrica, calle Ohurruca, 6.— 
siguientes; | Despacho, Muro de Puerta Nueva 5,-Má-
Don José Raíz Granado, de 142,50 pese-¡laga. 
tas para gastos de demarcación de 20 per
Fórmulas especiales paraitoda rjlas'rívdejGultivcs
OEPOStTO EM MALñSA: Cuartafes, 23
Dirección: CrRANADA, Albóndiga núms. IIí'y 13
■-.ÍX »'5vrirTij'-»a*
Operaciones «íeetuadas por la misma el 
día 24:
INGRESO» s Pesetas
Existencia anterior . . • . 
Cementerios. . . . . . .
Matadero. . . . . . . .
Tablillas para carros . . . . 
Aguas. . . . . . . . .
Pascado . . . . . . . .








tenencias de la mina titulada «SanAnto-l 
nio», término de Valla de Ábdslsjís. i 
Don Manuel Zarón Rengifo, de 204 pese-1 
tas, para responder á la reclamación hecha; 
contra el ariieado de células personales | 





San Patricio, 11.—Málaga ^  \
Á iid ie n c ia
DS. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de iodas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de la tardé, Hpijbitacio- 
nes indepéndientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
8 .000,00
fOtal, , , . ■ « .
PAGOS
Arrendamiento casas de soco­
rro (Agosto) . . . . . .
Juzgados municipales, (suhven- 
cioae«). . . . . . . .
Carruajes! . . . . . . .
Trabajos de las obras del Par­










18.964.151Igual á. . . .
4 que Asieienden los inpeisos.
El Depositario municipal. Im í» ñe Mcsm, 
V.* B.® El Alcalde, Eduardo Torres Boubón. \
D® ia proTÍasii
'm Áb tO>POB>~Ill domingo 30 se céle-
bi\ává en yélez una novillada á cargo del 
afudonado don Rafael Gómez,quien llevará 
e o ^  sobresaliente al notable banderillero 
Antonio Garrido.
B a ^ a  d a  VIíB B B ¡tía lIa .>—Se ad­
vierte á los señt^res bañistas que tengan 
ropa én poder de lojii î^mpleados, que hasta 
fin del presente mes j^ueden recogerla en 
dicho b a ilarlo  yd esd y i.*d e Octubre eq 
Jas siguien^i direeeionéK:
Depsrtameb\to de sefiorM, Arenal, 2Q/ v- 
. Idem de^cáballeios, Aguáí 4. y: ;i.
, Idem cu ait^  de familia. Maestranza, .2^  
Idem de tina l̂ de 1.» y 2.*, en la porleííá' 
de lo i Baños. ;
•«Niibvo Mwndo.»—Esihtéiésantísi
semana cuyo cnma-mo el número de es^
rio es el siguiente: .
El doble suicidio del ^siaurant La  ̂.Cen-, 
tral, de Madrid.—El concurso hípícov de 
San Sebastián..-La inaun'ección cubana.
Muerte de Quintín B»nd%*s.—El gene­
ral Gómez,—La recolección ^e l arioap^ 
Talencia.—Botadora, del Btinl^ B eg en ^n  
él Ferrol.—Los generales rusos T/epbff y 
Bffinn,—El Museo'de San Juan dé los Re­
yes de Toledo.—Excursiones escoiátl^s á 
las ^ayas de Valencia.—El nuevo.general 
de los fesuitas.—Lias fiestas dé Huelvs.^ 
Las cogidas de Cainisero y Sá,^iita. - lia  
compañía ;dél teatro de Prics.—flomenBjd 
á Navarro Ledesiha.—Ejercicios deAiro de 
cañón en eí fuerte de Guadalupe, etc., etc.
B « im n éñ 8 i.—Antonio Perca Bol&ño, 
que habita en^a Acera de la Marina núme­
ro 35, ba denuLAUdo á las autoridades que 
Dolores Fóinándéx, domlciladaen 1 .̂Ala­
m e d a  Priucipí^ núm. 10 piso 2>* y una tal 
Pepa, de oficíól eooturera, penéSfairon hoy 
en la vivienda del denunciante,. maltratan­
do á  sn esposa Sevilla, y llevándo­
se ademál 20G 
Banco, s \
B a tn *  ntaat?;
' lina núm. 13, cusslio 
»ó hoy el mátidmoti.(o francés. Madama 
BreardyMr. Julio Broard, resultando la 
primera con una erosión es el ojo derecho, 
y otra en el labio superior, que le fueron 
«aradas en la casa de îpcorro del diatrito.
El matrimonio quedó detenido en la pre­
vé nciófl.
ü n  v « ll« D to .~ E l joven de 20 años, 
José Soto Cortés,'golpíó anoche en Puerta 
Nueva' á Fjancipua Martin y dos hijas de 
ésta llamada 8 Encarnación y Rosario, pro 
moviéndose con motiro morrocotudo 
escándalo.
José Soto no fué detenido por eiápren- 
deilftfagát
RasolaimBdloB.-Ea Antoquera bá Bido 
detenido el vecino de aquella ciudad Anto­
nio Víllaraso Palomares, que se ballába 
reclamado. \
—Por igual causa ha sido presy én Faia- 
ján José del Castillo (t) Aguilsra. *
B o d a .—Para el comerciante makgaeño 
don Miguel Aranda ha «ido pedida la i^anh 
de la bella señorita de Ronúa, Josefa Sáu«: 
ebez, í-
La boda se celebrará en breve.
A v m sts .—Por carecer de la correspon 
diente Ucencia ha decomisado la guardia 
civil una escápetá á chda uno de los vecinos 
de Campillos José Verdugo Duquéj Geróni­
mo Vallejo Navas y José Gómez Rodrígaez; 
y al de Casares José Macla Pérezi
F® BtvJo0.—Ha quedado constituida 
en Ronda la Junta da ̂ atejos del Barrio de 
San Francisco, siendo designadó para pre­
sidirla don Adolfo BanUe;^ V
^Parece que cuenta con escasos fondos y 
déit^í que los festejos se réduzc&n á ios de 
eostílihbre:,^dians, fuegos ástíflciales y mú- 
sica en
S u b iM Ih .—El 28 del córHenté t^% á  
Ingár en'ef^yicíhtasájeató ,dé Vélez la terce­
ra subastá de arriendo de las fiaeas qué en 
aquél término posee el Estado:.'
Arriate., ha dei» 
jado de éxÍstiy,una Aia de mnsstio aprecia* 
bl^aniigó y córreÍígíonarió‘’úe Roim 'don 
'RafaeLSerrarío. ■ . Vv' ■
■ Becfbi*: la familia huésirq pésame. ,. y j
T bbÍ^ o o n  Boittáa.,^'SÁ afl.rm# en- 
Rondá que es un hecho la-eoDstru‘cción de] 
nuevo Téatro, que ||i;situará en la :haiie de 
la Maestranza, en las Oisás.. y posada piol̂  
piedad dé don Camilq Granados Garoía.
- f  aréce que oémenzarán iomedíaiamejtñe 
las obras á fio de que esté termin^ó paró 
Mayo. : - . r
.JGn« ¿aptara.-^R eoorJará^ núestsQis, 
lectores que ñd hace muchos días dimos 
cuenta del intentoda¡robo de quehabiá 
sjdo victima el iecandádor de éonfribuclo- 
nes de Almogía don LnisRroensa.
lüGISilOBiejS 
Para responder de un delito de lesiones,! 
én causa instruida por el juzgado de Roa- 
da, han comparecido hoy José Calle Pinta 
y Rosalía Vera Téllez.
Practicadas las pruebas, el fiscal ha reti­
rado la acusación que pesaba contra la Ro­
salía y la sostuvo para José,|pidiendo se le 
aplique la pena de tres metes y un día da 
arresto mayor.
Aeii«»e&úia Fetlf<-vda 
Por no probarse los hechos que se les 
imputaban, el representaníe del ministerio 
público ha retirado la acusación que pesaba 
contra Manuel y Juan Sánchez,por el delito 
complejo de atentado á les «gentes de de la 
autoriá&di y disparo.
Hai>to
En la sección primera de nuestra Audien­
cia ha comparecido Francisco Luna Martín, 
acusado de un delito de hurto,cuya penali­
dad fija el Código en seis años de prisión 
correccional y así lo expresó el representan­
te déla ley.
Citftclaniea ' .
El juez de la Alameda cita á Pedro Mar­
tín López, Ramón Nsvarrele Pérez y Salva- 
'dqr Díaz. ' ' /v/ ■ ' . /  '
. —El de la Mercad a Juana y Ana Martín 
yéla, Manüól González V'Â  ̂ ^  Rafael
González-Torquemáda'.-■ ' ,
-rEl de VélaZ á Francisco Peña Moráles.
:'-v Cei?ealési.-
IM PO R T A N T E
Antes de contratar Seguros en las Com­
pañías Americanas pídase el folleto «Segu­
ro Americano» en la librería de Duarte, 
calle de Gránada.
Despacbo de Vinos de Valdepeñas TIITO y BLANDO
C a l i ®  S a n  íJ iaisíM  ^ 0
Don Mdaardo Dies, dueño de este establecimiento, en eombináoión de m  
eosaehero da vinos tintos da Valdepeñas, han abordado, para darlos fi aonoee» al públisB 
da Málaga, axpendario á ¡os Bigniantaa * '
llar, de Valdepeña tinto legitimo. Ptas. 0,— . i %r. da Valdepeña Eianao. . . Ftas. B.~̂
2¡2 id. id. id. id. . » 3 .-  I lí2 Id. is!. id..........................
1|4 id. id. id, id. , » 1.50 i li4 Id. Id. id. . . .  . i.S0
On litro VaMepefia Énto legítimo. Fias. 0.45 I Un litro id. id..........................
Botalla de 3¡4 da litro . . . . .  » 0.39 « Botella de S¡4 da litro . . . .  > Q,SQi
¿I ' ' Mo laai P to » ,
f  Mosa,—B® garantiza la pureza da estos vinos f  él dueño do esto eaiablooimiénto afe»« 
hará el valor de 50 pesetas al que demuestra «oa esríxfieado do análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino oontiena materias ajenas al producto de la uva. 
Para oonfOdidad del pñbUoo hay una Buonraal del miamo dueño ou calle Oaonohinos.lS
P a y iE a ^ iito s  H ig ié n ie o s
a
üosáioos HldráillM
i D!BU.ÍO®” a Í t ISTSOO@
P l i f - i l f .
-M A L A G A
Trigos recios, 41 á 43 l'[2 rS. loé 44 Míos. 
Idem blanquillos, 37 á 3i li2 id. los<48 id. 
Oebad| Ifel país, 18 á 18 li2 j.d. los 83 id. 
ñabas^iházagánas, 40 á 42 reales fanega. 
'Idem qpohiaeÉasjílO á 45 lx$;íd. iái;
Garbaíizos I.*3l40 áI50 id.d<^5l^íli|^hs.
Idem'2 A 100 á 120 id. los iái M. 
.yeros, 36 a 38 li2ld. los 6íyi2 i<L 
AJpiáte. 50 idí los 50 id." i |  
Idem 3.", 70 á 80 id los id.Hd. 
Ma^lahuga, 75 á 80 id. 10S.S8 id,
. .Irfmétas tí* reiieve ds varios'§||ggs 
giSfa’̂ a lo a y  deacrados.
Sisodoros desmontables. 
— f  teídsa otee de eompri- 
4*
frish
'̂éi m  ‘¡iráOmíhs de íiiwa 
Msm ce^eiémm.
loa y
ffo oléelos metáRcóa. 
Xs^i^lo garantido V
J. GARCIA. VAZQIEZ ^
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ACADEMIA NACIONAL
Centro de Educación moral, intelectual y  física
DIRIGIDO POR
J3o n  M aF tín  V e g a  d e l  C a s t i l lo
Licenciado en Fiíosofía y Letras y Profesor Mercantil 
Antosflisfeflfl) po r e l üSscelentioisiio S r. H eeto r de (Granad» 
GRAN SALON DE GIMNASIA Y ESGRIMA
La enseñanza está ácargo délos profesores siguientes: cuatro Licenciados en Cien­
cias, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores mercantiles, cuatro maestros de ense­
ñanza superior y un director espiritual.
Instalado en magnífico edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas é 
higiénicas y extensos patios y jardines.
Secretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor Mercantil.
3S5, JU A N  J . HB1..0 SI]L.E^dtS. S5 (Bdatae)
‘tffiáltiirBjmrt'itialfilIftiWBiTai
L ñ
Compañía de Seguros centra Iccendios, Explosiones del Gás, del Rayo y de los Aparatos 
de Vapor.—Fondada en 1843.—AutorizfAa por Reales órdenes y decretos en España, 
Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, etc,
ESTABLECIDA EN PARIS, CALLE MENARS, NüSff. 4
EN BARCELONA, PLáZA DE CATALUÑA, NUM, 12 
G A R A N T ÍA S  Q U E O F R E C E  L A  G O M PA ÍÍÍA
Capital social . ......................... ....  Pesetas 6 0 0 0 , 0 0 0
Reservas . . . . . . . . . . . . .  » IS  0 0 0 , 0 0 0
Primas en c a r te r a ......................... ..... » 6 5  0 0 0 , 0 0 0
Total. . . Peset 83.000,000
Capitales aseguradoa en 31 da Diciembre de 1904. 
Siniestros satisfechos hasta igual fecha. . . ,
Pías. 67.001.678,716 
115 000,000
DI LA COMPAÑÍA EN LA
Capital de cada acción, 1 ,0 0 0  peaataa. Desembolso en efectivo, 4100 pesetas 
Cambio corriente, >$,000 pesetas
S n b f e to r  en Malag*, Ednirdo F a j r t ,  calle Juan G óiez García, a t e .  29
Venta de Cereales, ifiéch os y Paja
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA 
Máquina trituradorá para toda dase  de semillas’—Servido á domici* 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.
f
• M'
'Úí i k: ISÍEqiUTA L10ÓÜÍ
Áí
casa,
í, tenéis razón; pero entoóc^ no veo... ,
'aes es muy sencilla^ áqnfy en» mi
en dondsiladiepG^saírá en; buscarla;’estúíé^ aquí
amáidé* llav% ;̂:po'r
‘ :!?jQitíplp... si p^fenéis^jén dlpJnédiwemení^^^
; -^jOn,,caballero! jsep ale§rí4  ̂ ^
, s itu tó m  indigna de” "
vos, jo lo  confiasofno será más qn|jip,á (ítiraeta qué béuK-'
% vuestra ipni^oiialidad. De -este tóc^í^jttos -viicéiiíos 
. Jínuam^nte y sabréis por.mfíá tc i^ s 'iilm en td a ió d ^ im a  - 
pasos y iniamás pequeñas es|péfaí3zaíi. '̂ :í̂ . ' ^  V
Con alegría y gratitud;^Afei|%ató^^.;ác > r
L ele Cezac aquellas próposicioneSj nOfyié'náo más que el í’





. eásA^iáél señor ñe NTAueelle
ra rlado generoso y favorable. ^
^ ¿Cómo había de ióíaginab ’quQ Luis qd! Ctai 
nombre próvidengial que" énjiral|j| eu su vida 
Dios, lo que buscaba en priine té r tn iS i^ a  ten
Desde aquella f^h á  ISĵ  guaij|i&(Ciril ve- 
a practicando incesantes filligé^i;
Oapturi r̂ al autqr fiál hecho 
ser Alomo L: 
irntecedentes
as p&ra 
frac fe suponía 
ollúa,’suj^p.ú tí® ésimós
poder para impédifla obrar jpor sí riaisma y ser 
Ta sitialción eú todos sus detalles?  ̂ 'M -, fw ■ '-V V'i ','1
¿ I
tu ^  lí f ih a ,^ i u .ú ^ I
. « . « M P r f s t o s  los civilfis sobre 1* pista Idgra."
peMtos"'en"’'biiTetes^ **** aímnee al foragidd en el Arroyo deí
 ̂Almendror peró el Lauro pudo escapar por 
una cañada, protegiendo su fuga loii| f/on:̂  
jiOBOB árboles que la bordean y se inteifnó 
én la carretera de Máltga á Antequera."
.Temiendo á cada'momento ser capturado 
Alonso Lauro 86 apoderó á viva fuerza de 
hna cabalieria cargada de cebada propiedad 
de D. Cristóbal Tórreblánca T/ojUÍo, con 
animo de alf jarse á gálopó.de aquellos inga- 
res.
m aatrlinoa ilo .—Eo su domi- 
«ilio, Acera de ía lito
báda aviló inmediátanl^te á su áÉO y  éste 
saliíó á caballo, y séguiló dtírVtoioa dé sus 
trabajadúlet, en busco'^el criminal al que 
dieron aáMnce en k  exur|s'adá caViétera, er 
el sil io Qlnocido por Hitertaa delPereá,
El La^e'áé rindió, ségin confesión prc 
pía, anéala supeiioridad’del número, sien
.jf.'v '■ ' '
\
' El S6ubií*dé' Naticelle vivía, como hemos dicho, en la ca- 
; lie de Roína.
La ca^a, en la'cual ocupaba un magnífico principal, era 
propiedad suya>y eSjtaba instalado allí provisionalmente.
Ni á él ni á la coijiáesa les gustaba vivir en una casa de 
..^Vecindad en compañía de otros inquilinos, y había com- 
Ijrado ún viejo hoteLhistórieo junto al muelle, en la pun- 
tafde la^sla de Saint Louis; lo había reconstruido y des­
pués amueblado lujosamente para instalarse en él de una 
manera definitiva. , ^
Yâ  estaban terminados todos ios preparativos y falta­
ban ..f ecos días , ^ r a  hacer la mudanza y trasladarse al
nuevo domieilió'él y su familia, compuesta de su mujer, 
su hijastro y ima preciosa niña de doce años llamada Ju­
lieta, habida en su matrimonio con la señora de Naucelle.
Aüte^ de reaíizpío, y conociendo el gusto del barón del 
Glain, cuya autoridad era reconocida en estas cuestiones, 
le invitó, á que visitase su nuevo hotel, precisamente al 
día siguiente de la gran fiesta dada por el barón.
; A medida ique la señora de Naucelle ie lanzaba reticen­
cias por su amistad con el barón, su marido mostraba 
más empeño en conservar su amistad con el sospechoso 
personaje.
No hí&ía atención que no le significase y siempre que 
- se vlé presentaba ocasión le llevaba á su casa afectando 
tmtárle Con amistad.-------i_____él momento en que penetramos en casa del miUona- 
- -  no  serían próximamente las tres de la tarda y la señora
f  de Naucelle, aún fatigada de k  noche anterior, estaba re- 
I costada en uiia meridiana da una manera negligente, deci­
dida á quedarse en su casa y no recibir á nadie, absorta 





BOS EPIOIOHEg ljlfim &8
y ’  f f ’ T T  . - ' i f s ^ p "
 ̂ 5 P a t Martes S5 de Septiembre de 1906
LA PLITir casa io'sifYe ea sacos precintados
sOnrayevita toda oíase ds afecciones de !a ^ ^ , 
m  RIVAL COMO JABON DÊ TOCADOR#
FAEMÁCllg. DEOGUERÍAS Y PERFUMEÉÍAS.-Eií mLAGA: FAEMAGTA'de A. GAFFARET̂A.
'i'fciSíarfiíí*̂. iiriiMi «II ^iHí^,4*«î «««Bai3Bna«*Baniw«aa*rw*»n»iwwaT«iítaiw«tiawBaíi«i*,Pfc«„**ovBe»B>niMa«»- ‘̂w-ya.i<AiNw*6Í4Eaatt!<kaM-w»̂-ui../UuM**»«<.<'<r'*#'-*w*vTi>uifl*«lffl)|ttA¿Offfcaceiíxa24XUfl»Kto'V.- >̂.j*.. _ ̂  ̂ ■!'saxíi.vja2tí>AjCwû,r\ykí\n.'>íyxii.̂ xsi¡̂ tí̂ ,ŷ  ̂ t̂ %'wC3A;<gyocaytxaa»gawacMt<»ttaoM̂
._,----------- --  ’f P ' ^ l t e é
1 3 f ^ p l la t© F i@  P © I v ® ie  C ® ® m é t i a © s  <ám 
#al* Pi^eel©, pessíetas b©t®«» S b f®
Se ruega o públlec Tiŝ se aasstffsa Saearsaíes p¿m exssai 
aisr los bcrdedos áe todos estilos:
EEeajs», realce, matices, paEíc fainíes, 8ís¡¡ eiscataSoB 
^e» la 8oá:}EiBft
BÓMÉSTICA lO B M á C lH fM li ,  
la BÍBK& (jK* se eiaplg» EnfversaliaeEte para las fasiüí&as ea 
las labores de ropa blaass, preBdus de lestlr f  otras sisaüares,
e ; K * a  é
am eli. M a  íw^itss, e l  Bútím»  e l  eeeáiósEÍÍ®®,
® ® F F e * ®  e s F t M e a d e ,  a j m t i e l p ^ n d e  . p e s e t a s ^  e M  «3s«sjí.arí®
v e n t a  ® i i  t e í i a ^  l a s  d F e g n i e F í a s , ^ ,  p e F i m m e F Í ® ®  y
1 to d a  I s S s s ír is  ea se emplee ía «estos,
p a ra  coser
1 B € íF F 0 Í 1 , '




€osis@si©aad©s m  España; ADGOCKf € >
S ^JL C T axsf® l«af « s a  l e ,  S 3so -< tn s í.c la fc  <SL® 3b ^ á , l ® . g - a |  
® A S í A © A ,  1 , A s í , jg e i ,  1
i .  „  , ,  , ,  A M T S J Í O T .® B A 9 8 . Iüiiie© así®j 8
■KiffljSl CsilOi® teW S  CBS SS É  i i a  *¡
E n  í a  im p re n ta  d e  e s te  Ü m ñ 9 ^
«a ven.de por arrobas.
iiiiiii- m g , —-^-r—iiiMo -- ■ 11 i»Mi ■nw i iii nii iMiii.   ^  vhhv — g—H w  /WiWueiH i
DESCONFIAD DE LAS IMITACIMEST^^DID STEMP^
La Emulsión Marfil
IR A  TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á“TODOS~TlRÍaMOS 
JUAN H. 8CHWARTZ: ®ran Gapitán, |4, CORDOBA 
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126
: o ® l e ^ a . a o ;  T 0 3 : H J  M
n
ItcparaSí («a R«s!« para S« jfígade á« Bacaii®, tea fifpífcsitís át cal y scia y Ssayacll. •• yrraiaáfi en la Ewklínje jQclafiitfî
— ~ -~ ---- .£ ^ ¿ g !Í£ ..^ M r j!jL A a !> w a to g io W íS lirg ar^ ^  da F. daj Río Saerrepo íSaceisor tí® Gonzá/az^M,
•UM T H IU N F O  C IE N T IF IC O ! — ---------------------------------
£¿  Sr. D . Paldomero González Alvarez, Me'dico primero úe la Inclusa de. Mi-' 
I. drid, Médico del Hospital del niño Jesús, miembro de la R ea J  Academia de Me- 
! ' dicina, etc., etc,
i CERTIFICO: Que .tanto en las salas á mi cargo de la Inclusa, Hospital del NiSo-'Jesús y Cole­
gio de la Paz, como en mi práctica particular, he administrado muy Efiipetidas veces £ los eníer-
. inos la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL. . .  .
De la.oomposición de este producto resulta lógico su empleo, y  df, la o1>Bervaoi6n.'detenida de 
BU acuninistraccioB, puedo afirmar las siguientes deducciones: f
! .  Que es un preparado tíe buen aspecto; y que el olor y sabor del Aceite de Bacalao están^ 
domándolo los niños casi todos sin repugnaaciíi, algunos con placer.
^ 2. He digiere con facilidad y  fnutre perfectamente, viéndose ptonto  sufi resultados satisfac*' 
líenos. ,
■ 1*°®’biposfosfltos que contiene prestan grandes servicios en  el linfatisiao y son poderosos ■
combatir el Esorofulismo en todas sus manifestaciones, 
aceite é^liipofo^tos las afecciones broncopuimonaree, resulta iVentajoBO asociadojUl
•■. y para fluCjOonste, firmó,el presante en Madrid £ 24 de Marzo-'do 1904. " "
.  R E JU V E N R L
_ Fórmula del «Insfitut de Physiologie et Botanique-¡> 
Unico especifico en el .mundo que borra por completo las artugas del 
rostro; consérus expléadidamente la belleza y prolonga la juventud.
Precio del frasco: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
español.—Representante ea Málaga: «Don Gaspar Romero v Cam* 
pilo», calle CARMELITAS, 17, Pral. ’ . ^
B fijJ lJV fiJÍA L  se enviará franco de porte, remitiendo 7 50 
pesetas en letra de fácil cobro.—BEJUVJEBrAL .se halla de venta 
en Iss principales perfumerías y farmacias de esta capital.
F uatffi»  d a  v em ta : Amt®ss«o Ms»rjáí®lFjo, ékSÍ© d s-sisa - 





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
I ^ ü c i é s i  
C a p i l a F
4ei Doctor W . Stakano- 
fvitch^. A los quince dias 
fle emplearse y aún ante.?, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras- 
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­




■ J U A N  G A L L E O O  
CEEEZUELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y . 
bombas para elevar el agua á los pisos hasta j 
veinticinco metros de altura. I
f Düo:̂ ^ ' 










a jn zo’o iüU
»r. Baldomoro G. AlvarozA-.^i^'''
- M A L A .G A
i a w w M M M a m e M i a s i j
CAPÉ NERVINO MEDIOINAL «
dcl ñeefer mO^ALO
.  JjM a mfti teafiiBÉlvo Bl mfia BetíTojpara loe dolaras d« ealwsa, fsqoseaa, 
VHU(M, ttpCepBia y  demás nerrioBos. nos autlea dal «stómago,’ d«l h ^ d o  y 
los ds u  lafazisía sb genejol, se enran Laíidibiemeate. Rosazs bot^taa £ S y X 
*iF*®í*? ®«Jb.—Se remiten por esrreo fi todas MrteB, S|>
«Depdsíto general, Onrratra. 89. MsdrM. En Máaga, {wntaeía de A. F roltm s^
DMSMKPew ........................... . i mshiw nniiiw iii■iineniiiÉilisiluliiHl^AiaiUlltim I litljm'i*' 'lli 11
V IO  OE BáYftiO
iSifí̂eaBi0ü
' , . 'S^CTEIsáSÍCC
^ sry iG .so  |f!
 ̂ J----------- --------Csofoso coti’-ql
sin inflamación «n .ios roúscuios ó articulaciones. 
Ei único preparado verdaderamente infalible, en 
' todos i©s casos“por crónicos que sean y que afi- 
Via á ías‘primeras-fricciones es- ei PaIK Kalier, 
Bálsamo indiano. Pídase -en las Boticas á 2 pese- 
'tas pomo. Consultas gratis por caí ía ó p^rsonaí 
al Doctor Mateos, Preciados 28 i f ,  Madñ-i Vaíí 
por correo enviando-seilos. . '■ '■
rebianílBdinfei|ftí>í medular, aneofla cesahraU-̂ îa-'')
I üsmo, .meiancaiía. .E3 reps rador^nerglcoaqae vi­
goriza los múamlosy:fórtalece !a sangre^y <temfe;Éi«i 
j ios nervios, .pijpnto- y.siifepefigra es-el TÓNlCCt 
j KCK:H'á.9 peitasítascc>!."ea 'todas¿las Boticas 
: Consultar'gratBs;iBai5íái^i'y*persanaf’ al Dodi^  
.Mateosj : j P,'̂ ’«tadriif,'Va'^E>coiTEp>-
cnvianáÔSetiüsTFr?—
,A  A .
. ■■'ifÉ®lí »̂ílBs e®serBaGa, ios ceisválooiéEtoa y todos lor?
TO5:0 BATÁPD l e dará con segnrMad la FUEESÜíA y le.SA- 
mifií-—Df̂ iJÓstto en todas las t’aptBaelak—€50LI.IH-3vCA París,
Barriles para uvas y pasas y
doble» fnadas para barriles áa vinos con ayco» de hieiio 6 da 
castaño se venden á precios e.coRúmicos.






de éxito.infalible. C ajasé^ íiese ta s., P ídase-en . la s í | 
Boticas. C o n s n l t a ^ r a t i s  áqoncartai'ó 'personal a l i  
I D octor -^Mateos. Preciados 28 s®,'^-Madrjd.if;VaíEoa^i 
í correo^enviandoí.sfé!«.!;. i  , ^  iñ
.tí'mpiil'S'U-,:
-Félix'Péfe:"&)üy}rÓn, Gi^náa3p^>4^'de|
Las esquelas mortaoi ias -¿e reeiben 
I para su inserción las cuatro de la 
I madrugada en esta Admmiatrasión.
104 LA SEÑORITA LIBÓN
Aquel sembíauts sonriente y altivo qup mostraba en el 
mundo, adquiría en la soledad una expresión triste, algo 
desconsoladora, sin mostrar debilidad.
En la expresión de su mirada había algo de decepción 
y de doloroso, desdén.
Se comprendía al verla que la félicidad no era cierta­
mente el huésped da su dejado corazón y que no había 
i dealizado en su vida lo que había esperado.
¿Qué podía faitarlál llica, bella, rodeada da atenci^' 
y, lo que es mejor, Usíimada del mundo brillante ’ 
se decide fáciiih®r¿te á renunciar á la crílifj’' 
en su maternidad que ia habla dado un ’ nendeeiaa 
quien ya conocemos, y una hija, á ífSíííf ' Luciano, a 
pronto, que era encantadora, conoceremos muy
nada ni lamentar nada. '-tecía que no debía desear
to oensaría lo cont-^ en aquel momeu-
D® repente se •
La puerta ' estremeció.
te órese»' gabinete sa había abisrío discreíamen-
citándose ana doncella.
' la condesa,.
- Pregunta si le puede recibij» la señora,
duaa-—contestó ésta,—que entre.
_ La doncella se retiró, presentándose en seguida ei ma­ndo. o
Esto era un hombre de estatura mediana, vestido con 
ssvera ©kgítncia y corrección.
Su aspecto no indicaba más de unos cuaranía años, pe­
ro su semblante parecía indicar algo más
Aquel rostro, que debía haber sido aceptable cuando 
le animaba la juventud, tenía al presente señales eviden­
tes de extremada fatiga, más bien moral que física.
Sus facciones, bastantes regulares, estaban ya aladar.
Las preocupaciones materiales habían dejado allí una 
huella profunde, leyóndosi? en ellas la ambición, el desaso­
siego, el deseo de ganancia y la dureza del hombjjo de ne- 
gocios que no viva más que por y para el dinero.
Nada da noble ni elevado ilummafcasa scimisu poco 
frecuente en aquellos labios finos y delgados, dê  que es 
mejor no hablar, así como tampoco de su mirada,, que ge- 
bfab hjsba nunca en la persona con quien ha-
E Qcontrar su vista era muy difícil, porque susl, pupilag 
tenían un color indeciso entre gris y castaño. ^
Su tez era araanlle, gus pómulos salientes.
U  iÉ̂ dáí=»f . - ■
*A LIBON
—¡Ob, eabalíerfd
por éT '̂ * *̂ *' me mata Julio Meran ó algún agente pagado
■ , saldré a délante!
—iCaballeroI—dijo Elena conmovida.—|Si poseyese mi 
fortuna, os diría ahora mismo: «aquí tenéis la mitad... to­
da... tomadla... os pertenece más que á mí!
-r-Nunca he dudado de vuestro reconocimienfo ni de 
vuestra generosidad; si no se tratase más que de mí, ten­
dría bastante sólo con vuestra palabra... pero no estoy sd- 
Ib... ®8 menester que el miserable cuya ayuda necesitamos 
tenga á ia vista la prueba de que en caso de salir adelante, 
recibirá su salario.
—¿Y qué?
—Para esto es necesario una obligación firmada por vos.
—lOh, todo, todo lo que queráis!
—Paro como un documento firmado á favor de este 
hombre no tendría ningún valor judicialmente—añadió 
del Glain mirando de soslayo á la señora de Gczac con al­
guna inquietud, porque delante de aquella alma cándida 
ei cínico experimentaíaa cierta confusión ál ser conocido 
en sa justo valor moral,—será necesaiio que esa compro­
miso esté hacho á nombre vaestro.
—Con mucho gusto—contestó la madre, que hubiera 
dado todo por encontrar á su hija, y cuya gratitud busca­
ba sinceramente el medio de recompensar al que la salva­
ba de ia desesperación.
—Está bien—dijo del Glain;—mañana veré la fórmula 
legal con un hombre de negocios y no tendréis más que 
poner en ella vuestra firma.
Ahora—siguió diciendo ya tranquilo por haber doblado 
el cabo felizmente—debo someteros al resto de mi plan en 
lo que os concierne.
—¡Oh, caballero! Haré todo lo que queráis, y vuestro 
parecer serán órdenes para mí.
—Creo que no tendréis por qué arrepentiros, puesto 
que los dos tenemos el mismo interés. Entretanto que 
bascamos á vuestra hija y mientras que me ocupo en rein­
tegraros vuestra fortuna, es necesario que viváis.
—Indudablemente.
—Pero vos no tenéis nada. Además, estáis extenuada 
por las privaciones; y como el trabajo de la mujer, vos lo 
sabéis mejor que yo y por experiencia, no es bastante para 
mantenerse, y es de absoluta necesidad que esté usted 




Be neoeoíta »ao que tenga 
conocimiento de franoéa, para 
un egfjritorip de una casa ex- 
portídora do vinos.
Dh-íjan80ya eata Adminiatra- 
ci6n bajo Ipt» íaioiale» L. S.
T r a s l o o
E'.tfib'leoimiento con existen- 
oia da ioza; cuadros y varios
objetos.
Mármoles, 37,
ra g a M m m » * « ró .w * e e d k ie e e e e a e
@9 voxadvn
puertas 7 ventunas oe varias 
clases en.bneri.uso. Calle.del
Oister núm.
S #  »í{lxr,it«iii' l iean b lá -,
dos de absoluta, solté ros, que 
no c^xeedan dé 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores da la carrera de Rié J a -; 
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires, Para informes, Oompa- 
üía, i8 Par ador del General.
P s F s i  d o e a F F o l lo  d o
u»ia icJuttria ya eatableeids 
'in el centro de la capital y d e , 
bonita uti idad, se necesita so­
cio comanditarlo con 20 ó 25 
mil pesetas.
Para referencia don Rafael 
:^,nga, Plaza de Arrióla, 11.
Sovoxitdo vixia.ppoiasat; 
de hierro, de palanca, propia" 
para uva.
Plaza de la Aurora, nfim. 9«—nT~̂~riTii iisiiiMiiisi mi   ........úilj
Xmt»9>«ooote « i  p ú b illso . 
Desde boy y con el fin da 
, que e«tá al aicanee de todas 
I las personas, el dueño defes- 
I tablecimiento de Panadería da 
:>¡ calle Ban Juan 4, ha puesto ios 
i Eiguiente» precios:
I ' Pan de lujo, el kilo 50 efinti- 
I mos.
I Panes y medios á 88 y 40
I céntimo».
Pan más inferior, el kiio 85 
Ídem,
No olvidfit las’ señas callo 
San Jnan núm. 4, frente al ba-
rsto nnevQ de OarneS.
S R alquítan aigunk» habita- 




© E ® i a l
Del día 23:
Edictos de distintas alcaldías. 
—Idem de diversos jaagados.
r  M A R C A S  /
[para cejas, barriles etc., etc., Tomás Heie- 
dia 12 y Vendeja 12.—.Málaga.
TDiplomacia fem/mlna:
-Cuenta» municipales de Teba y Cañete ta ^ o M c h S p V q u é  t̂ ^
tarle? r
Porque así me l̂ tr/ie siempre un leealO 




Vapor «íSiapañs.», de Cartagena.
Idem «Miguel G&liart», de Alicante.
BUQUIS ClSFAOnABOn 
Vápor «Corona», para Palomares.
Idem «Miguel Galjait», para Habana. 
Idem «Prinessa LéetUia», para Haelva, 
Idem «Térrs del Ok », para Almería, 
Idem «Jans», par» LiverpooL 
BiJaedra «San J&imt», para Gandía,
I Laúd «San Péliz», para Albüñél.
[ Idem «Virgen del CameB»,para Mégufi?. 
i Idem «Maestra Señora del Carmen*, pa- 
' ra Estepeisa.-
I Pafiebet «San Praneisco», para ídem.
! Mmmémlén oh,tenida e» el día da la fe-- 
, cha por los conceptos siguientes:
I g'ojf ishumaclcnés, 748 pesetas,
! Wúf Permanencia», 105,
\ Wor sxísumacioaois, 00.
 ̂ 853|{!0 i^esetaa^
í A8«K«*aaMBa«^wW¡i«S8g » í(^ « B ^ ^
[ gaeeüssdas en ai día 22:
■ ai vtsjsHOSíf 9 fierneraa, peao 4.344 fe*l0i 
; 250 iramesj pesetas 434,42.
• 66 lanar y sabrio, peso 764 Sdiott 750 grf -
■ Síoa. pazetas 80̂ 59.
¡ 32 cerdea, peso 2.623 kilos 003 &sttmea 
. psisís* 236,07.
fota! de pesói 7.783 kilos OCO graí®-»».
I rfeaaidgdo? peseta» 701,08
m u mun'smq rbcvjhoul sl n u  24 
barómetro: altura media. 762J2, 
temperatura mJnim'a, 11̂ 1,
Idem ¡sjlxima, £6,8.
Dirección dsi viéfcm, B.B.
O’do ayer ea la Ri|;4bla: 
—¿Y tu tío el bar 
—Así.,, así...
quero?
-^No sé de qu^ te




l i s t a d o  deS e ie lO i.n u b o s o . 
Melado del mar,,marejada.
Gedeón lée eD, un periódico lá noticia re­
lativa á una mujer de ciento diez añes.
ha . por qué eeo
ha de «er una coa& «xtra<«fdinaria. Todb es 
cuestión da paciencia. YÍo miemo. dé aquí
e¿ntoA ie*f ® t a m b i é n  Jos
«sgaBBPCSBaaBaimwia.»^ ,íú- Ttf-BlaiiMMM
E s p e e t A e s i i i á ®  '■
TEATRO p r i n c ip a l .—pírjtimalógTfifó
americano y el Dr. litirie.nté con eu» expe­
rimentos de autoBugeaiiéu y Científicos re­
La primera sección se ve rificará á  las 
ocho, la segunda á la» nueve y la tercera á  
as dies.
Entrada general, 20 céntimr s.
A.— Compañía có-í
mico-lírica diíigiriis, por a  muestro D. En­
rique Q a aiddon.
A iÍk 8 í C^tflizaree*.A las 8 lj2.r~«La viejeoíta»
i  i :
p«d..,i‘o íá7rtSA ’-
A las 8 .—"«Palique».
A las 9 1[4.—«Bi otro yo>.
A las 10 li2— «Los de Badajoíi*.
^^EnUada de anfiteatro, 20 cé^llimo»; gra-
Tipogralla de En Popo lab
